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RESUMEN 
La  investigación realizada se llevó a cabo en el distrito de Querecotillo, Sector 
Zacarias-la Margarita valle del Chira, Sullana-Piura; en una parcela de banano orgánico 
perteneciente al agricultor Ricardo Villegas Vílchez de la Asociación Valle del Chira; 
durante los meses de julio a noviembre del 2017. El propósito del estudio consistió en liberar 
cinco densidades de larvas de Chrysoperla carnea, en la regulación de poblaciones de 
Chaetanaphothrips signipennis; con la finalidad de encontrar nuevas alternativas biológicas 
en la liberación de C. carnea, dentro de un manejo integrado, en el control de este fitófago, 
y minimizar sus daños; y por ende lo que se pretendió buscar una alternativa viable, amigable 
con el hombre y que no contamina el medio ambiente. Se efectuaron liberaciones de larvas 
de  C. carnea/lote bajo cinco densidades diferentes, más un testigo sin liberación, cada una 
de estas comprendía un área de 1,500 m2  en la cual se liberaron  1,000, 2,000, 3,000, 4,0000 
y 5,000 especímenes, tanto en hijuelo como en planta madre;  y en bellota  se liberaron 2, 4, 
6, 8, y 10 larvas  en 5 bellotas/lote. Las observaciones entomológicas se llevaron a cabo 
evaluando 10 matas/lote las cuales fueron marcadas, realizando  3 observaciones antes del 
inicio de las liberaciones y 17 durante el periodo que comprendió las liberaciones), 
efectuándose las observaciones cada 5 días aproximadamente; se realizaron 9 liberaciones 
cada 10 días por un período de tres  meses. El diseño experimental empleado fue ANVA y 
la prueba de comparaciones de medias múltiples de Duncan. De los resultados alcanzados, 
se obtuvo que de los niveles poblacionales liberados de C. carnea, 1,000 y 2,000 larvas 
fueron los que mostraron una mejor performance, tanto en hijuelo como en planta madre; en 
lo que se refiere a bellota, el que sobresalió fue 2 larvas/racimo, que numéricamente mostro 
menor porcentaje daño, con relación al resto; pero sin mostrar diferencias significativas entre 
ellos.   
 
Palabra Clave: Zacarias, Valle del Chira, Chaetanaphothrips signipennis; Chrysoperla 
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ABSTRACT 
 The research carried out was carried out in the district of Querecotillo, Sector 
Zacarias-the Margarita valley of Chira, Sullana-Piura; in an organic banana plot belonging 
to the farmer Ricardo Villegas Vílchez of the Valle del Chira Association; during the months 
of July to November 2017. The purpose of the study was to release five densities of 
Chrysoperla carnea larvae in the population regulation of Chaetanaphothrips signipennis; 
with the purpose of finding new biological alternatives in the release of C. carnea, within an 
integrated management in the control of this phytophagous, and to minimize its damages; 
and therefore what was intended to look for a viable alternative, friendly to man and that 
does not pollute the environment. Releases of C. carnea larvae / lot under five different 
densities, plus one control without release, each of them comprised an area of 1,500 m2 in 
which 1,000, 2,000, 3,000, 4,0000 and 5,000 specimens were released, both in herd as in the 
mother plant; and in acorn, 2, 4, 6, 8, and 10 larvae were released in 5 acorns / lot. The 
entomological observations were carried out evaluating 10 bushes / lot which were marked, 
making 3 observations before the start of the releases and 17 during the period that comprised 
the releases), making the observations every 5 days approximately; 9 releases were made 
every 10 days for a period of three months. The experimental design used was ANVA and 
Duncan's multiple means comparisons test. From the results obtained, it was obtained that 
of the released population levels of C. carnea, 1,000 and 2,000 larvae were those that showed 
a better performance, both in the offspring and in the mother plant; in what refers to acorn, 
the one that stood out was 2 larvae / cluster, which numerically showed lower damage 
percentage, in relation to the rest; but without showing significant differences between them. 
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CAPÍTULO I 
1. INTRODUCCIÓN 
El banano orgánico (Musa sp.) en el Perú, es un cultivo que se caracterizan por ser 
uno de los productos más importantes de la seguridad alimentaria, así como un importante 
generador de ingresos económicos, en los últimos años el Perú se ha insertado en la 
comunidad como uno de los países más importantes en la exportación  de banano orgánico. 
 
En el Valle del Chira se cultivan 7 mil hectáreas de banano orgánico, lo que 
representa el 90% de las exportaciones a nivel nacional de este producto, lo que nos convierte 
en el segundo exportador a nivel mundial después de la República Dominicana. Direccion  
(Regional de agricultura, 2016). 
 
Una de las amenazas fitosanitarias que se presenta actualmente en banano orgánico, 
especialmente en la fruta es el “Thrips de la macha roja”, daño producido en el pericarpio 
o cascara de la fruta y en casos severos puede agrietarla. Se ha observado que las maníllas 
cercanas a la base del racimo son las más afectadas, cuando la infestación es severa, toda la 
racima es afectada. Esta mancha se aprecia más entre los dedos de la mano del banano. En 
Tumbes y Piura, se ha reportado principalmente al Chaetanaphothrips signipennis que 
afecta la cáscara del banano, así mismo se han reportado otras especies de “Thrips” 
(Agrobanco 2013). 
 
Actualmente al control de plagas agrícolas se les considera como agentes biológicos 
decisivos, principalmente la familia Chrysopidae que está integrada por especies 
comúnmente llamadas “leones de áfidos”, o simplemente “Chrysopas” y son los más 
importantes de todos los depredadores del orden Neuróptera. Entre ellos las especies 
Chrysoperla carnea, C. asoralis, C. externa y Ceraeochrysa cincta. Por muchos años en 
Perú, Colombia, Norteamérica, Europa y México las “Chrisopas” han sido utilizadas para el 
control de plagas en hortalizas y frutales tanto en campo abierto como en invernadero, 
lográndose obtener mucho éxito en la regulación de poblaciones de insectos plagas. 
(MIPPeru, 2017). 
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1.1. OBJETIVOS  
 
1.1.1. Objetivo General 
Evaluar la eficacia de control de Chrysoperla carnea, en la liberación de cinco 
densidades, como controlador biológico de Chaetanaphothrips signipennis en el cultivo de 
banano orgánico.  
 
 
1.1.2. Objetivos Específicos  
 
 Determinar los niveles de regulación  de Chrysoperla carnea sobre  las  
poblaciones del thrips de la mancha roja “Chaetanaphothrips signipennis” en 
planta madre e hijuelo en banano orgánico. 
   
 Determinar en racimo, cuál de las diferentes densidades de Chrysoperla carnea 
mostraron un mejor comportamiento en cuanto a daño en los dedos de banano 
orgánico. 
 
 Relacionar su comportamiento predator-presa con los factores del clima  
(temperatura media, humedad relativa promedio). 
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CAPÍTULO II 
2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1. EL BANANO ORGÁNICO 
2.1.1. Importancia comercial 
El banano orgánico es un cultivo de gran importancia comercial, su desarrollo se 
viene incrementando notablemente en nuestro departamento. En el peruano se cultiva en el 
Valle del Chira, provincia de Sullana; en Piura, continúa abriéndose mercado a nivel 
mundial, y hay otros países europeos y árabes, interesados en llevarlos a sus exigentes 
mercados. (Direccion Regional de Agricultura, 2016). 
 
2.1.2. Nutrientes 
Es una de las frutas más consumidas del mundo y son famosos por su dulzor y por 
ser buena fuente de fibra, suplementos, carbohidratos, nutrientes, vitaminas, potasio y 
proteínas. Constituye un elemento fundamental en la alimentación de todos los individuos, 
formando parte importante de la dieta del consumidor a nivel mundial, lo cual explica su 
gran demanda alrededor del planeta. (Diario de Economía y Negocios del Perú, 2016). 
 
2.1.3.  Demanda 
En los últimos años, la demanda en Estados Unidos ha crecido considerablemente; 
debido al cambio de tendencia y hábitos de consumo en los consumidores estadounidenses, 
donde destaca un mayor interés en adquirir productos orgánicos y con altos beneficios a la 
salud, se ha experimentado un crecimiento constante en el consumo de banano orgánico 
durante los últimos años. (Diario de Economía y Negocios del Perú, 2016). 
 
2.1.4. Exportación 
Según datos, la Dirección Regional de Agricultura (2016), las exportaciones al 
mundo de banano orgánico peruano crecieron 94% en los últimos cinco años, posicionando 
al Perú como uno de los principales proveedores de este producto a nivel mundial. 
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2.2. EL THRIPS DE LA MANCHA ROJA DEL BANANO ORGÁNICO  
2.2.1. Clasificación taxonómica 
Metri & Stannard, (1962), indica que su clasificación taxonómica es la siguiente: 
Reino : Animal 
Phyllun : Artrópoda 
Clase  : Insecta 
Orden : Thysanóptera  
Sub-orden : Terebrantia 
Familia : Thripidae 
Género : Chaetanaphothrips 
Especie : signipennis 
 
 
2.2.2. Ciclo de vida        
Estudios realizados por Bustamente y Vera (2013), sobre la identificación, ciclo de 
vida y hospederos, encontró que la especie asociada a banano en la provincia del Guayas fue 
Chaetanaphotrips signipennis, cumpliendo el ciclo de vida desde huevo a adulto entre 21 a 
34 días, repartido en: huevo (8 a 10 días). Tres estadios ninfales 7 a 13 días; pre pupa 3-4 
días y pupa 4 a 7 días. Los adultos tuvieron una longevidad de 19 a 30 días en el caso de los 
machos y 25 a 40 días en las hembras. 
          
Para Jacobsen y Duponte (2002), los huevos son colocados por los adultos 
partenogéticos en el tejido del fruto, pseudotallo o de la hoja. Los dos estadios ninfales se 
alimentan sobre la planta; las prepupas y pupas son estados inmóviles, no se alimentan y los 
adultos que emergen nuevamente se alimentan del hospedero; la hembra coloca 75 huevos 
aproximadamente durante su vida, estos huevos eclosionan alrededor de los 11.5 días (11 a 
13), el primer estado ninfal 4.4 días (3 a 6), el segundo estado ninfal 9.3 días (8 a 11), estado 
pre pupa 2.7 días (2 a 3) y pupa 6.3 días (5 a 8), el desarrollo desde huevo hasta adulto toma 
34 días (31 a 38). 
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Jacobsen y Duponte (2002) informa que el cuerpo del primer estadio ninfal es 
blanco amarillento y tiene ojos rojos, el segundo estadio ninfal de 0,90 a 1,04 mm es amarillo 
cambiando a rosáceo cuando está más desarrollado. La prepupa, posee alas cortas, cuerpo 
amarillo claro, ojos rojos, tamaño 0,70 a 0,87 mm; la pupa ojos rojos cuerpo amarillo claro, 
patas amarillas, tamaño 0.70 a 0,80 mm. Los adultos son alargados de 0.93 a 1,27 mm, 
amarillentos o anaranjado claro. Las alas son estrechas con dos manchas oscuras en la base.
            
  Gonzaga (2010), en el manual de plagas del banano indica que las hembras adultas 
colocan los diminutos huevos cuya forma es similar a la de un riñón, en los tejidos de las 
plantas hospederas tienen un periodo embrionario de 11-13 días. El mismo que varía con la 
temperatura y época del año; los tres estadios ninfales por lo que transcurre de 8 a 10 días; 
la pupa 7 a 12 días y el adulto con una longevidad de 30 días.    
           
 Retana (1992), aduce que las hembras adultas del thrips de la mancha roja en banano 
son de color amarillo a marrón - dorado, de 1.59 mm de largo y 1.1 mm de ancho. Sus alas 
tienen flecos y manchas oscuras en la base, parecidas a ojos, su vuelo es corto, por tanto la 
distribución de la plaga es probable que se efectuara principalmente por medio del viento y 
del material de siembra infectado. 
 
2.2.3. Lugar de refugio 
El Thrips es un insecto que requiere guarecerse de los rayos del sol, por lo cual 
necesita mantenerse escondido en el interior de las flores y en los lugares donde encuentre 
tejido joven para su alimentación; las axilas de las hojas y las flores que se siguen formando 
después de la formación de los frutos le permiten mantenerse en los racimos del banano y 
cerca de los dedos jóvenes para causar daño. (Garrido Rondoy 2009).   
           
 Estudios realizados por Bustamente y Vera (2013), sobre la identificación, ciclo de 
vida y hospederos, encontró Como hospederos naturales Aspilla pascaloides, Conmelina 
erecta, heliotropium, ipomea e heliconia, las cuales integran el subsistema malezas. 
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2.2.4. Daño 
Los Thrips de la mancha roja pasan la mayor parte de su ciclo de vida en la fruta o 
en otras partes de la planta de banano; los thrips causan daños por cicatrices, manchas, e 
incluso deforman la fruta al alimentarse de la cáscara verde de fruta joven y en desarrollo; 
como consecuencia, las marcas de lesiones en la fruta afectan significativamente su 
comerciabilidad. (Sumitomo Chemical 2016). 
 
Arias, Corozo y Jines, (2012), indican que los daños que causan los thrips se 
localizan entre los dedos de banano, donde los adultos depositan sus huevecillos; las ninfas 
cuando nacen se alimentan raspando la epidermis de los frutos tiernos tornándose la piel 
rojiza debido a que el látex se oxida; las manchas son de forma oval entre los dedos, donde 
se tocan unos con otros, y en ataques severos llegan a formarse grietas superficiales color 
café rojiza, las frutas con estas manchas son rechazadas en las empacadoras provocando 
pérdidas entre el 35 y 60 % de las cosechas, con perjuicios económicos para los productores 
bananeros. 
 
2.2.5. Impacto económico  
Los productores bananeros ubicados en el valle del Chira (Piura) dejan de exportar 
alrededor de US$ 400.000 semanales debido a la presencia del thrips de la mancha roja. El 
presidente de la Junta Nacional del Banano (JNB), Valentín Ruíz Delgado, quien señaló que 
son 30 contenedores semanales los que se dejan de enviar debido a que el banano no reúne 
las condiciones necesarias para la exportación. Igualmente, manifestó que de las 6.500 
hectáreas de cultivo de banano que hay en el valle del Chira, el 44% se encuentran infestadas 
por la plaga mencionada. (Fresh Plaza 2013).      
            
 De acuerdo a las referencias de productores y entidades relacionadas al banano, en 
Tumbes y Piura el 97 % de las plantaciones están atacadas, se registran daños que afectan 
hasta un 30% de la fruta producida, la cual no puede comercializarse para ningún tipo de 
mercado internacional. La fruta dañada es rechazada en perjuicio del pequeño productor y 
la economía de la región. (Agrobanco 2013). 
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2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA CHRYSOPIDAE 
La familia Chrysopidae es la más importante de todos los depredadores de este orden. 
Actualmente se consideran los agentes biológicos decisivos para el control de plagas 
insectiles, habiéndose difundido su utilización en cultivos comerciales, invernaderos y 
jardines. (Núñez Z, 1998). 
 
Los huevos de son de color blanco, elíptico y alargado; son colocados generalmente 
en el envés de las hojas, sobre el extremo superior de un filamento hialino o pedúnculo que 
le sirve de protección contra sus enemigos. El segundo instar es más activo que el primero y 
consume más alimento, el tercer instar presenta alto grado de canibalismo y un apetito muy 
voraz. Solo un día antes de empupar la larva teje un capullo. Las pupas son pequeñas, 
encerradas dentro de un cocón blanco de apariencia algodonosa. (Castro y Duran, 1980).
           
 Las larvas se caracterizan por ser muy agresivas, de movimientos rápidos, alta 
capacidad de búsqueda e intensa actividad, alimentándose  de áfidos, ácaros y de estados 
inmaduros de muchos artrópodos. (Salamanca et al. 2010). Son alargadas 
(campodeiformes), de color verde gris con piezas bucales en forma de pinzas. (Mahr ,1995).
           
 Las larvas mudan en promedio 3 veces (a veces 4 o 5 dependiendo de la especie), 
antes de realizar un capullo de seda en el cual empupan. El desarrollo es generalmente rápido 
y ciertas especies de Chrysopas tienen varias generaciones cada año, aunque ciertas especies 
en zonas más frías toman hasta 2 años para completar un solo ciclo. (Toschi, 1965). 
           
 Las hembras generalmente depositan los huevos sobre las hojas individualmente o 
agrupados según la especie, cada huevo está sostenido lejos de la superficie por un delgado 
pedicelo que tiene como función protegerlos del canibalismo, parasitoidismo o de 
depredación. (Mahr, 1995).  
 
2.3.1. Condiciones ambientales y efectividad 
Las condiciones climáticas del Perú, especialmente la costa (donde hay ausencia de 
lluvias y temperaturas favorables para las Chrysoperlas durante todo el año), hacen que este 
depredador tenga especial éxito, comparado con el que se logra en otras partes del mundo. 
La efectividad de las larvas se reduce bajo el efecto de factores como lluvias torrenciales, 
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vientos fuertes, temperaturas por debajo de 12 °C o mayores a 32 °C (los huevecillos 
expuestos al sol mueren cuando se alcanzan 37 °C), también la efectividad de las larvas de 
Chrysoperla depende de su preferencia por cierto tipo de presas. En cultivos hortícolas, los 
pulgones son más preferidos, después los thrips y al final los ácaros. (MIPeru 2017). 
  
2.3.2 Adaptabilidad.  
Son depredadores con alto grado de adaptabilidad, se encuentran en climas fríos, 
templados y tropicales. Su mayor actividad la realiza en la noche, son tolerantes a los 
carbamatos e insecticidas órgano-fosforados; no deben liberarse inmediatamente después de 
cualquier tratamiento con insecticidas tóxicos. (Productos Biologicos Parkins Ltda, s.f.) 
 
2.3.3. Liberación  
Productos Biologicos Parkins Ltda (s.f.), Manifiesta que por su hábitos de 
canibalismo, las “Chrisopas” deben liberarse cuando aún están en su primera fase larvaria, 
es decir de 24 a 48 horas después de su eclosión.      
            
 En cultivos arbóreos: Se liberan entre 10.000 a 20.000 larvas/hectárea. Los huevos 
se colocan en bolsas de papel de un cuarto de libra, mezclados con cascarilla de arroz, en 
cantidades de 100, una vez eclosionados se procede a la liberación, colocando la bolsa 
adherida con una tachuela a la altura de la primera ramificación, luego se rompe el empaque 
en su parte superior, permitiendo la salida, las cuales tienen un desplazamiento ascendente.
            
 En cultivos de porte bajo: Las dosis van entre 20.000 y 50.000 larvas/hectárea. En 
bolsas de papel de 1 libra se colocan 1000 huevos de crisopa, con huevos de Sitotroga y 
cascarilla de arroz, iniciada la eclosión de las crisopas se procede a distribuirlas.  
           
 Cultivos bajo invernadero: Es similar al sistema anterior, sin embargo las dosis a 
usar son superiores y van entre 20.000 y 100.000 larvas/hectárea, debido a lo intensivo del 
cultivo. Se deben dosificar y empacar por bolsa la cantidad requerida por cama. En jardines 
se puede usar un recipiente plástico el cual contiene hasta 3.000 huevos de crisopa con su 
respectivo alimento y material dispersante. Se recomienda en todos los casos repetir la 
liberación de Crisopa 10 días después. 
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2.4. PRINCIPALES CONTROLADORES BIOLÓGICOS DE LA FAMILA     
CHRYSOPIDAE 
2.4.1. Chrysoperla carnea 
2.4.1.1. Biología          
 Los huevos poseen opérculo, que es una estructura micrópilar ubicada en la parte 
distal, son ovales y de superficie lisa. El primer día de desarrollo del embrión el huevo 
presenta un color verde. Al segundo día se aprecia un color verde pálido y el embrión se 
ubica en la base cercana al pedicelo. El color del huevo se torna azulado al tercer día y el 
embrión ubicado lateralmente; si el huevo presenta una coloración blanca sucia con el cuerpo 
del embrión definido, quiere decir que se está en el quinto día de desarrollo. La presencia de 
ojos y patas ocurre al quinto día; al día siguiente, la larva emerge mediante una incisión que 
realiza gracias a su mandíbula. (Velásquez, 2004).      
           
 Las larvas tienen un tipo de Cabeza prognata aplanada, no presenta ocelos, las 
antenas que nacen por encima de las mandíbulas son cortas filiformes y multisegmentadas. 
Sus patas terminan en una estructura llamada empodium, que es un filamento con una lámina 
circular. Presenta tres estadios larvales; las larvas mediante sus largas mandíbulas 
falciformes capturan y perforan a su presa inyectando un veneno que las paraliza para luego 
succionar sus fluidos. (Velásquez, 2004).       
             
 La  prepupa comienza cuando la larva cumple su máximo desarrollo y suspende su 
alimentación, en esta etapa comienza a tejer un capullo en un lugar protegido; La pupa tiene 
una textura apergaminada, de color blanco y a través de él se puede observar la pupa, el cual 
es de color verde y de tipo exarate. (Núñez, 1988).      
           
 Los adultos luego de pasar aproximadamente cinco días en el capullo, el adulto hace 
un agujero circular en la parte superior de éste, por donde emerge. Posee grandes alas 
venosas de textura de gasa y de un tamaño aproximado de 0,9 cm a 1,2 cm. Es un insecto de 
hábitos nocturnos, de vuelo lento y se alimenta de néctar y polen.  (Mahr, 1995). 
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Según Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato AC (2005), describe la biología 
C. carnea tal como se indica:        
            
 En su estado adulto, la Chrysoperla carnea se alimenta de secreciones de algunos 
insectos, néctar y polen. Las hembras ponen un huevo soportado por un pedicelo de 
aproximadamente 10 a 15 mm de longitud el cual queda adherido a la superficie de la hoja 
cerca de las posibles fuentes de alimento para las larvas.     
            
 El huevo es de color verde claro, mide aproximadamente 0.75 mm de longitud y 
conforme éste madura se torna pardo; al eclosionar la larva, el corión que queda es de color 
blancuzco. El tiempo de incubación puede ser de 6 a 7 días a una temperatura de 20 a 21° C 
y puede disminuir a 2 o 3 días con una temperatura superior a 30° C; a temperaturas mayores 
de 35° C disminuye la viabilidad del huevo. Una hembra puede ovipositar de 500 a 1000 
huevos en un periodo de 30 días. Los huevos se pueden conservar a una temperatura de 7 a 
10° C por un periodo de 18 a 20 días, sin afectar severamente su viabilidad.  
            
 La larva es depredadora en sus tres primeros instares, sus hábitos alimenticios son 
amplios y puede devorar huevos, ninfas, larvas y adultos de pulgones, gusanos, ácaros, trips, 
chinches, piojos harinosos, moscas, entre otros, los cuales deben presentar un cuerpo 
relativamente suave, tamaño apropiado y que no estén protegidos por capas muy 
endurecidas. El tercer instar larval es el que es el más agresivo; este periodo larval, 
dependiendo de las condiciones de alimento y ambiente, puede durar de 10 a 15 días. Son 
excelentes caminadoras y detectan a sus presas por métodos químicos, físicos y visuales; 
pueden tener problemas para su alimentación debido a lluvias intensas, temperaturas 
inferiores a 12° C o mayores a 30° C, cuando la planta es muy vellosa, o emite sustancias 
repelentes. Son activas a temperaturas de 12 a 35 °C, y la temperatura óptima 19 a 32° C.
            
 La pupa, que es una pelotita de tejido sedoso formado por la larva de color 
blanquecino de aproximadamente 3 a 4 mm de diámetro; dicho periodo dura unos 4 a 7 días 
y el adulto puede vivir alrededor de 90 días, teniendo un promedio aproximado de 45 días. 
El tiempo desde huevo a adulto es de aproximadamente 20 a 25 días en un rango de 25 a  
30° C. Los adultos recién formados, se dispersan con ayuda del viento.   
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2.4.1.2. Liberación  
  Las dosis de liberación oscilan desde 25000 hasta 100,000 individuos por ha, 
aunque comúnmente se liberan 25,000 huevecillos o larvas por hectárea. Liberaciones de 
200 huevecillos y larvas de C. carmea por árbol, han logrado reducir altas poblaciones del 
gusano del brote del olivo. La eficacia del método y cantidad de individuos por liberación 
está estrechamente relacionada con el tipo y densidad de la población plaga, tipo y desarrollo 
fenológico del cultivo y la relación depredador-presa. (MIPeru, 2017)  
 
2.4.2. Chrysoperla externa 
2.4.2.1. Descripción de los estados de desarrollo 
  Según Nuñez Z. (1988), manifiesta lo siguiente: el Adulto es de color verde claro 
con una franja amarilla longitudinal central, en el dorso del cuerpo desde la base de la cabeza 
hasta el ápice del abdomen; presenta antenas más cortas que la expansión alar. La postura 
de los huevecillos es individual, sostenido por un pedicelo gelatinoso hialino de 4-6 mm. 
Los huevos son ovales de superficie lisa con estructura micropilar en la parte distal 
denominada opérculo, al sexto día emergen dejando el carión blanco contraído.  
            
 Larva tipo campodeiforme, cuerpo fusiforme color crema sucio, con marcas 
simétricas de color marrón a negro, cabeza prognata aplanada, aparato bucal en forma de 
una pinza de lados curvos; cada segmento abdominal posee un par de tubérculos laterales a 
excepción de los dos últimos, pasan por dos mudas y tres estadios sin diferencias notorias.
           
 Prepupa se inicia cuando la larva suspende su alimentación desde su máximo 
desarrollo, iniciando el tejido de cocón en el lugar protegido. El cocón es elaborado con hilos 
finos con una sustancia mucoproteica secretada por los tubos de Malpighio y que salen por 
la abertura anal. La pupa de tipo exarate de color verde, que puede ser apreciado a través 
del cocón blanco, casi esférico de textura apergaminada.  
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 Estudios realizados en investigación por, Jennifer, G; Neisy V; Francisco, D y 
Carlos, V. (2006), sobre la duración del ciclo biológico de Chrysoperla externa, alimentada 
con diferentes presas, bajo condiciones de laboratorio manifestaron lo siguiente:  
           
 Que las presas más adecuadas para el desarrollo del depredador fueron: Sitotroga 
cerealella y Aphis craccivora mientras que Aphis nerii, Thrips tabaci y Tetranychus 
cinnabarinus no resultaron apropiadas, de estas últimas solo un individuo alcanzo el estado 
de pupa.           
  
2.4.2.2. Capacidad de predación. 
 Una larva de C. externa requiere aproximadamente de 8.000 huevos de Sitotroga 
cerealella para alimentarse y alcanzar el estadio pupal, esto en condiciones de cautiverio y 
sin necesidad de búsqueda de presas. (Núñez Z. 1988). 
 
 
2.4.3. Ceraeochrysa cincta 
2.4.3.1. Ciclo de vida 
 Según Nuñez Z. (1988), manifiesta que el ciclo de vida de C. cinta es: 
 La postura de los huevos  es de la misma forma de C. externa, agrupados en 
números de 6 a 28 cerca uno del otro. Desarrollo embrional similar a C. externa. 
 La larva cubre su cuerpo con los filamentos cerosos de las ninfas de “mosca blanca” 
después de eliminarlas, probablemente como un medio de camuflaje, para evitar el ataque 
de sus enemigos. 
 La pre-pupa y pupa son similares a C. externa, en cambio el cocón es cubierto por 
la misma cobertura larval. 
 El adulto es de color verde intenso con ojos verde azulado y brillo metálico dorado, 
parte terminal del rostro y aparato bucal amarillento, antenas más largas que la expansión 
alar con dos manchas algo rojizas laterales en el protórax.     
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 Según López Arroyo & Ramírez Delgado (2007), durante sus investigaciones 
establecieron lo siguiente : El ciclo biológico de C. sp. nr. cincta (México), desde huevo 
hasta la emergencia del adulto, fue de aproximadamente cuatro semanas. El huevo eclosionó 
en un promedio de 4.2 días; la larva de primer estadio (L1) presentó una duración similar 
(4.3 días) a la del huevo. La duración promedio del segundo y tercer estadio larval (L2 y L3) 
fue de 3.7 y 5.0 días, respectivamente. El estado de pupa fue completado en 11.7 días en 
promedio. El periodo de huevo hasta la emergencia de adultos fue de 28.8 días. El rango de 
supervivencia para las etapas biológicas desde huevo hasta la emergencia de los adultos de 
C. sp. nr. cincta (México) fue de 94-100%, con un promedio de 96.4%. La longevidad 
máxima desde huevo hasta la muerte del último adulto fue de 97 días.   
     
2.4.3.2. Capacidad de predación  
  Estudios realizados en investigación de Macavilca Leon & Narrea Cango (2016), 
en la capacidad depredadora de C. cincta durante 3 generaciones sobre Aleurodicus juleikae 
bajo condiciones de laboratorio, manifestaron lo siguiente:     
            
   El tiempo de predación fue de un máximo de 19, 22 y 34 días para la primera, 
segunda y tercera generación respectivamente. El promedio de la capacidad depredadora 
diaria de los tres estadios larvales de C. cincta desde la eclosión del huevo, hasta 34 días de 
edad fue de 146 pupas de Aleurodicus juleikae para las tres generaciones, siendo que el tercer 
estadio larval presentó una mayor predación. La longevidad promedio de adultos de C. 
cincta fue de 71.7 días en promedio. C. cincta consume alrededor de 6000 huevos de 
Spodoptera cerealella por larva en crianza masiva. En campo se observó que las presas 
preferidas en orden creciente son de huevo y ninfa de Aleurothrixus floccosus, arañita roja, 
queresas y afídos. (Nuñez Z. 1988). 
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CAPÍTULO III 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. GENERALIDADES  
3.1.1. Lugar de ejecución 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la zona de Querecotillo sector 
Zacarías - La Margarita. Valle del Chira, por un período de cinco meses, a partir de julio a 
noviembre de 2017, en lo que concierne a la fase de campo. 
 
3.1.2. Ubicación geográfica 
Distrito   : Querecotillo 
Provincia   : Sullana 
Departamento  : Piura 
Latitud                                : 04° 50’ 16’’ Latitud Sur 
Longitud   : 80° 34’ 44’’ Longitud oeste 
Altitud (msnm)  : 59 
 
3.2. MATERIALES 
3.2.1.  Material biológico  
 larvas de Chrysoperla carnea 
 
3.2.2. Material de oficina y campo 
 Papel dina A4, papel bulki, cartulinas tamaño oficio, cuaderno de datos, 
folder manila, etiquetas adhesivas, micas transparentes y CDs. 
 Lapiceros, lápices, plumones, marcador indeleble sujetador de madera, 
archivador de documentos, engrapador y pincel de laboratorio 
 Wincha de 30 metros de longitud. 
 Corcho  (40 cm de largo x 30 cm de ancho x 15 altura) y gel- hielo 
 Plástico de color azul y cinta color blanco de 5 cm de ancho. 
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3.3. EQUIPOS 
 Lupa de 40 aumentos (40x) 
 Microscopio estereoscopio 
 Cámara fotográfica digital 
 GPS marca GARMIN 
 Calculadora científica  
 Computadora-Laptop 
 
3.4. METODOLOGÍA  
Consisto en liberar 5 densidades diferentes de  larvas de Chrysoperla carnea  por 
lote, más un testigo sin liberación; cada una de estos comprendía una área de 1,500 m2, lo  
cual abarca un  área total de 9,000 m2; en la que se liberó el equivalente de 1,000 especímenes 
de C. carnea (lote I); 2,000 (lote II); 3,000 (lote III); 4,000 (lote IV) y 5,000 especímenes  
(lote V) tanto en planta madre como en hijuelo. En  lo que refiere a la cucula y/o bellota  las 
densidades  liberadas fueron de 2 larvas de C. carnea (lote I), 4 (lote II), 6 (lote III), 8 (lote 
IV) y 10 larvas (lote V), en  5 bellotas por cada densidad y posteriormente fueron evaluadas  
antes de la labor de corte.         
           
 Las liberaciones se llevaran a cabo cada 10 días, en las primeras horas de la mañana, 
realizando 9 liberaciones por un periodo de 3 meses.  Las observaciones entomológicas se 
llevaron a cabo evaluando 10 matas/lote,  previamente se efectuaron  tres evaluaciones   antes 
del inicio de las liberaciones;  para tal efecto se utilizó  una cartilla de evaluación, con el 
propósito de  tener una idea clara de cómo se encontraba el nivel poblacional del insecto 
plaga (Ch. signnipennis); y 17 evaluaciones durante el periodo  que comprendió las 
liberaciones, efectuándose las observaciones cada 5 días aproximadamente.  
            
 En lo que se refiere al daño causado por Ch. signipennis en racimo, se realizaron 2 
evaluaciones antes de dar inicio a las liberaciones de C. carnea, estas se llevaron a cabo al 
momento de la labor de empaque,  para tener una idea de cómo se encontraba el porcentaje 
de daño dentro del área en estudio. 
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3.4.1. Demarcación  de los lotes en el área experimental 
Esta labor consistió en realizar la demarcación de los 06 lotes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2. Marcado de las unidades experimentales 
  Se marcó por cada lote 10 matas; que comprendía pseudotallo e hijuelo, que en el 
caso de este último tenían en promedio de 0.8 m a 1.5 m. de altura. 
 
Figura 3. 2. Marcado de las matas. 
 
 
(b) (a) 
Figura 3. 1. (a) y (b) Labor de demarcación,  y colocación de carteles  de los lotes en    
estudio. 
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3.4.3. Marcado de bellota, y liberación de C. carnea,   hasta su formación en racimo 
 Liberación de C. carnea, haciendo uso de una escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4. Liberación de C. carnea en  hijuelo y  en  pseudotallo de la planta madre de 
banano orgánico 
En  hijuelo se liberó en la parte de la  intersección de la axila de la hoja, y en el 
pseudotallo en la incisión de la vaina envolvente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(a) (b) (c) 
(a) (b) 
Figura 3. 3. (a), (b) y (c) Marcado de bellota y liberación de C. carnea;   hasta su 
formación en racimo 
Figura 3. 4. (a) y (b) Liberación de C. carnea en hijuelo y  en  pseudotallo de banano 
orgánico.  
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3.4.5. Evaluación de Ch. signipennis  en  hijuelo 
Se evaluó las hojas adheridas a la vaina envolvente, tomando como referencia tres 
parámetros: (superior, media e inferior);  con la ayuda de un curvo  se levantaba la hoja 
pegada a la vaina envolvente y con la manipulación de los dedos de las manos se sostenía, 
contabilizándose y registrándose en una cartilla de avaluación tanto la presencia de adultos 
como ninfas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.6. Evaluación de Ch. signipennis,  en  pseudotallo de  planta madre 
Se evaluó la vaina envolvente externa  realizando un leve corte de 10 cm  de largo 
por 15 cm  de ancho aproximadamente, mediante el empleo del curvo, registrándose los 
fitófagos en estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 5. Presencia de ninfas y adultos  de Ch. signipennis  en  hijuelo de banano. 
Figura 3. 6. Observación  de ninfas y adultos  de Ch. signipennis  en  pseudotallo. 
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3.4.7. Evaluación   del daño ocasionado por  Ch. signipennis, en “dedos” del racimo en 
banano, en el área de empaque, antes de  la liberación de C. carnea 
Consistió en evaluar el daño, al momento de la labor de empaque con el apoyo  de 
los seleccionadores de la fruta al realizar la labor tanto de desmane y cluster,  utilizando una 
java para la separación de los de los cluster dañados, pesándose al final la cantidad de dedos 
dañados, así como también la fruta por descarte; haciendo uso de un cuaderno de apuntes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.8. Evaluación del  daño ocasionado  por  Ch. signipennis,  en  “dedos” del racimo 
de banano orgánico después de las liberación de C. carnea 
En  racimos donde se liberó C. carnea, en el estado de bellota; estas se evaluaron 
antes de la labor del corte, con la apoyo de una escalera y con la manipulación de los dedos 
de las manos, se evaluó el daño  presente entre los dedos del racimo, contabilizándose y 
registrándose el número de manillas, los dedos sanos y dañados por el insecto plaga. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 8. Evaluación del daño en racimo, producido por  Ch. signipennis. 
 (c)   (b)   (a)  
Figura 3. 7. Evaluación del daño por Ch. signnipennis en el área de empaque. 
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3.5. PLANEAMIENTO EXPERIMENTAL 
3.5.1. Observaciones experimentales 
 Número de ninfas y adultos de Ch. signipennis,  en  hijuelo. 
 Número de ninfas y adultos de Ch. signipennis, en pseudotallo. 
 Número de dedos afectados por Ch. signipennis, en el racimo de banano orgánico.  
 
3.5.2. Análisis estadístico 
Los datos obtenidos fueron analizados mediante  el análisis de varianza (ANVA) y 
la prueba de comparaciones de medias múltiples de Duncan. 
 
3.5.3. Factor en estudio 
Se estudió solo un factor: liberaciones de Chrysoperla carnea. 
3.5.3.1. Niveles del factor 
 T₁: liberación de 1,000 especímenes  
 T₂:  liberación de 2,000 especímenes 
 T₃:  liberación de 3,000 especímenes 
 T₄:  liberación de 4,000 especímenes 
 T₅: liberación de 5,000 especímenes 
 
3.6. DIMENSIONES DEL ÁREA EXPERIMENTAL 
3.6.1. Unidad experimental 
 Largo   50 m 
 Ancho   30 m 
 Área   1500 m2  
3.6.2. Campo experimental 
 Parcelas y/o lotes 6 
 Área total  9000 m2 
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Figura 3. 9. Lugar de ejecución del proyecto 
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3.7. CRONOGRAMA DE LIBERACIONES DE C. carnea  
                         LIBERACIONES                                        FECHAS 
  Prima liberación     10/08/2017 
Segunda liberación      20/08/2017 
Tercera liberación      31/08/2017 
Cuarta liberación     10/09/2017 
Quinta liberación     20/09/2017 
Sexta liberación     30/09/2017 
Séptima liberación      11/10/2017 
Octava liberación     21/10/2017 
Novena liberación      31/10/2017 
 
 
3.8. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES ENTOMOLÓGICAS, DE Ch. 
signnipennis  
                         EVALUACIÓN                                       FECHA 
  Prima evaluación      29/07/2017 
Segunda evaluación      04/08/2017 
Tercera evaluación      10/08/2017 
Cuarta evaluación     15/08/2017 
Quinta evaluación     20/08/2017 
Sexta evaluación     25/08/2017 
Séptima evaluación     31/08/2017 
Octava evaluación     05/09/2017 
Novena evaluación     10/09/2017 
Décima evaluación      15/09/2017 
Décima primera  evaluación    20/09/2017 
Décima segunda evaluación    25/09/2017 
Décima tercera evaluación    30/09/2017 
Décima cuarta evaluación    05/10/2017 
Décima quinta evaluación    11/10/2017 
Décima sexta evaluación    16/10/2017 
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Décima séptima evaluación    21/10/2017 
Décima octava evaluación    26/10/2017 
Décima novena evaluación      31/10/2017 
Vigésima evaluación      05/11/2017 
 
 
3.9. CRONOGRAMA DE MARCADO E INICIO DE LIBERACIÓN DE C. carnea 
EN BELLOTA DE BANANO ORGÁNICO. 
 
FECHAS 
I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V LOTE TESTIGO 
2 
LARVAS 
4 
LARVAS 
6 
LARVAS 
8 
LARVAS 
10  
LARVAS 
SIN 
LIBERACIÓN 
10/08 1 2 1 2 1 1 
20/08 2 1 3 2 1 2 
31/08 2 2 1 1 3 2 
TOTAL 5 5 5 5 5 5 
 
 
 
3.10. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES EN RACIMO, SOBRE EL DAÑO 
PRODUCIDO POR Ch. signipennis 
 
FECHAS 
I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V LOTE TESTIGO 
2 
LARVAS 
4 
LARVAS 
6  
LARVAS 
8   
LARVAS 
10 
LARVAS 
SIN 
LIBERACIÓN 
10/11 3 3 4 4 2 3 
17/11 2 2 1 1 3 2 
TOTAL 5 5 5 5 5 5 
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CAPÍTULO  IV 
4. RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN 
4.1. POBLACIÓN DE NINFAS Y ADULTOS DE Ch. signipennis, EN HIJUELO 
En los Anexos 1, 2, 3 y 4 aparecen los registros originales y transformados, de la 
población de ninfas y adultos, presentados en los hijuelos, de plantas de banano orgánico. 
El Cuadro 4.1, nos presenta, el resumen de los cuadrados medios y significación 
estadística, de estas poblaciones, apreciándose lo siguiente: 
 Existen diferencias altamente significativas (P0.01), entre los tratamientos ensayados, 
tanto en ninfas, como en adultos. 
 Al desdoblarse, la fuente tratamientos, todos sus componentes, presentaron, el mismo 
tipo de respuesta; es decir, diferencias estadísticas significativas, al nivel 0.01 de 
probabilidad, en los dos casos estudiados (ninfas y adultos). 
 Los coeficientes de variación, presentaron valores de 21.1% y 17.9% respectivamente, 
considerados bastante aceptables, para este tipo de trabajos, y que otorgan confianza a la 
información presentada. 
 
4.1.1. Población de ninfas  de Ch. signipennis en hijuelo 
Como era de esperarse, el número de ninfas promedio, antes de proceder a la 
liberación de C. carnea, fue mucho mayor, que después de las liberaciones, siendo casi el 
doble, en el primer caso, con respecto al segundo, obteniéndose 25 individuos contra 14. 
Esto demostraría, la eficiencia de las liberaciones, para el control de ninfas de Ch. 
signipennis. (Véase Cuadro 4.2 y Figura  4.1). 
Cuando se comparó, las cinco liberaciones realizadas, se encontró que las mejores 
respuestas, se obtuvieron, con las cantidades más bajas (1000 y 2000), sin embargo entre 
ellas, no existen diferencias estadísticas, pero ambas superaron a las tres restantes 
liberaciones; siendo la liberación de 3000, la de menor respuesta, puesto que con ellas se 
encontró la mayor cantidad de ninfas del “Thrips de la mancha roja”, 18. (Obsérvese el 
Cuadro 4.2 y la Figura 4.2).         
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 Se observa, una cierta tendencia positiva, entre las liberaciones ejecutadas y las 
poblaciones encontradas, es decir, que a medida, que se incrementa las liberaciones de C. 
carnea, las poblaciones de ninfas de C. signipennis también aumentan; cosa que no era de 
esperarse, pues la relación se suponía sería de signo contrario.    
            
 Finalmente, cuando se comparó las liberaciones con el testigo, por supuesto, que la 
mejor respuesta, se obtuvo, con las liberaciones, registrándose un valor de solo 13 ninfas, 
frente a las 17, presentadas por el testigo. (Ver Figura 4.3). 
 
4.1.2. Población de adultos de Ch signipennis en hijuelo 
      El patrón o forma de respuesta, fue el mismo, al descrito para el caso de las ninfas, 
pero las magnitudes o cantidades fueron mucho menores, pero manteniéndose en forma 
parecida, las proporciones, dentro de cada comparación,  se explica a continuación:  
 Nuevamente, cuando se comparó el número de adultos de Ch. signipennis, antes de 
hacer las liberaciones de C. carnea versus después de las liberaciones, el valor más alto, 
09 adultos, se obtuvo antes de liberar, y el menor valor, de solo 05 adultos, se presentaron 
después de las liberaciones; siendo estos registros significativamente diferentes, desde 
el punto de vista estadístico. Esto se puede ratificar,    observando el Cuadro 4.2 y la 
Figura  4.4. 
 Al efectuarse, la comparación de los cinco liberaciones, nuevamente las mejores  
respuestas, se obtuvieron, con las liberaciones de 1000 y 2000, puesto que con ellas, 
solamente se registraron dos adultos de Ch. signipennis, en ambos casos; y el mayor 
valor de adultos, 07, que sería el tratamiento de menor comportamiento, se presentaron 
cuando se liberaron 3000 y 4000 individuos de C. carnea. El Cuadro 4.2 y la Figura 4.5. 
nos muestran este comportamiento, anteriormente descrito. 
 Por último, cuando se realizó la comparación entre el testigo y las liberaciones realizadas, 
el primero presentó 07 adultos de thrips, mientras que las liberaciones, solo mostraron 
05 adultos. Para una mejor comprensión, Obsérvese la Figura 4.6. 
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 Cuadro 4.1. Resumen de los cuadrados medios y significación estadística, de las 
liberaciones C. carnea, sobre las poblaciones de ninfas y adultos de Ch. 
signipennis, en hijuelo de banano orgánico. 
Nota: ** Significación estadística al nivel 0.01 de probabilidad. 
 
Cuadro 4.2. Resumen de las pruebas de Duncan 0.05, de las poblaciones promedios de 
ninfas y adultos de Ch. signipennis, en  hijuelo de banano orgánico. 
Nota:  Tratamientos que tienen la misma letra son iguales estadísticamente, en caso contrario 
son diferentes. 
F. DE VARIACIÓN  GL 
CM₁ 
(NINFAS) SIGNIF. 
CM₂ 
(ADULTOS) SIGNIF. 
TRATAMIENTOS (6) (5.488) (**) 6.208 (**) 
a)  Antes vs después 1 16.837 ** 7.273 ** 
b)  Entre liberaciones 4 3.452 ** 6.422 ** 
c)  Liberaciones vs Testigo 1 2.280 ** 4.287 ** 
ERROR EXPERIMENTAL 113 0.107  0.200  
TOTAL 119 C.V = 21.1 % C.V = 17.9 % 
TRATAMIENTOS 
PROMEDIO DE   
NINFAS 
PROMEDIO DE 
ADULTOS 
a) 
Antes de liberación  vs.            25       b            9        b 
Después de liberación            14    a            5     a 
b) 
T₁ : Liberación – 1,000             8        a            2     a 
T₂ : Liberación – 2,000             9    b            2     a 
T₃ : Liberación – 3,000            18          c            7           c 
T₄ : Liberación – 4,000            16       b            7           c 
T₅ : Liberación – 5,000             15       b            6        b 
c) 
Liberaciones  vs.             13    a            5     a 
Testigo             17       b            7        b 
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Figura 4. 1. Comparaciones promedio, de ninfas de Ch. signipennis, antes y después 
de las liberaciones de C. carnea, en hijuelo de banano orgánico. 
 
 
Figura 4. 2. Comparaciones  promedio, de ninfas de Ch. signipennis, entre las  
liberaciones de C. carnea, en  hijuelo de banano orgánico. 
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Figura 4. 3. Comparaciones promedio, de ninfas de Ch. signipennis, entre las 
liberaciones de C. carnea y el testigo sin liberación, en hijuelo de banano 
orgánico. 
 
 
 
 
Figura 4. 4.  Comparaciones promedio, de adultos de Ch. signipennis, antes y después 
de las liberaciones de C. carnea, en  hijuelo de banano orgánico. 
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Figura 4. 5.  Comparaciones promedio, de adultos de Ch. signipennis, entre las 
liberaciones de C. carnea, en  hijuelo de banano orgánico. 
 
 
 
Figura 4. 6.  Comparaciones promedio, de adultos de Ch. signipennis, entre las 
liberaciones de C. carnea y el testigo sin liberación, en  hijuelo de 
banano orgánico. 
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4.2. POBLACIÓN DE NINFAS Y ADULTOS DE Ch. signipennis EN 
PSEUDOTALLO DE LA PLANTA MADRE 
Los resúmenes de los cuadrados medios y significación estadística, de las 
liberaciones de C. carnea, sobre las poblaciones de ninfas y adultos de Ch. signipennis, en  
pesudotallo de banano orgánico,  se muestran en el Cuadro 4.3; pudiéndose  deducir lo 
siguiente: 
 Hay diferencias estadísticas, altamente significativas (P0.01) en los dos casos, tanto en 
ninfas como en adultos, y al desdoblarse los tratamientos, también se reporta diferencias 
estadísticas, con la única excepción, de la comparación entre las liberaciones versus 
testigo, en poblaciones de ninfas. 
 Los Coeficientes de Variación, registraron valores de 24.4% y 23.3% respectivamente, 
aunque un poco superiores, a los casos del hijuelo; pero ellos se pueden considerar 
aceptables, y por tanto la información obtenida, es confiable. 
 Los registros de las poblaciones, tanto en su versión original, como transformados, se 
pueden apreciar, en los Anexos 5, 6, 7, y 8. 
 
4.2.1. Población de ninfas de Ch. signipennis en pseudotallo 
Las pruebas de Dunca0.05 realizadas, no hacen sino ratificar, lo mostrado por los 
análisis de varianza, en la descomposición de la fuente tratamientos, por ejemplo, el número 
de ninfas de Ch. signipennis, antes de proceder a la liberación, fue mayor, que al presentado, 
después de las liberaciones realizadas, siendo 02 en el primer caso y 01 en el segundo. (Véase 
Cuadro 4.4 y Figura  4.7).          
           
 Cuando se compararon, solamente las liberaciones, nuevamente los mejores 
resultados (datos más bajos), fueron obtenidos, con las menores liberaciones (1000 y 2000), 
pero sin existir, diferencias estadísticas entre ellas, pues el valor obtenido, fue en ambos 
casos, 1. 
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En cambio, las liberaciones más altas, registraron los datos más altos de ninfas, 
siendo así los  valores de menor regulación. . (Obsérvese Cuadro 4.4 y Figura 4.8). 
En la comparación de las liberaciones versus el testigo, se ratificó lo mostrado por el 
análisis de varianza, es decir, no hay diferencias estadísticas entre ellos, y el valor fue de 1, 
en ambos casos. (Obsérvese Cuadro 4.4 y Figura 4.9). 
 
4.2.2. Poblaciones de adultos, de Ch. signipennis en pseudotallo 
Si bien, el análisis de variancia, detectó diferencias estadísticas, solo al nivel 0.05 de 
probabilidad, en la comparación antes versus después de las liberaciones; sin embargo la 
prueba de Duncan0.05 realizada, no la ratificó, y ello probablemente se deba, a que la primera, 
es una prueba genérica, mientras que la segunda, es un poco más específica                                       
(Observar Cuadro 4.3 y 4.4).         
            
 Si observamos, la comparación entre las diferentes densidades de liberación, se 
apreciará el mismo patrón de respuesta, al obtenido, con la población de ninfas, e incluso los 
valores, son bastante similares. Es decir, nuevamente, las mejores liberaciones de C. carnea, 
fueron las más bajas (1000 y 2000), para el control de adultos de Ch. signipennis, donde 
solo se reportó 1 adulto, en ambos casos. (Obsérvese el Cuadro 4.4 y Figura 4.11). 
            
 Cuando se comparó las liberaciones realizadas con el testigo, las primeras tuvieron 
mejor respuesta, porque solo se detectó 1 adulto de  Ch. signipennis, mientras que en el 
testigo el valor fue el doble. (Observase la Figura  4.12)     
            
 Es pertinente señalar, que la población de ninfas y adultos, reportados en los hijuelos 
de las plantas de banano orgánico, fueron mucho más altos, que los presentados en los 
pseudotallos; probablemente, a que en el primer caso, el tejido de esa estructura de la planta 
es  suave, a diferencia del segundo caso donde los tejidos son más suculentos. 
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Cuadro 4. 3.  Resumen de los cuadrados medios y significación estadística, de las 
liberaciones C. carnea, sobre las poblaciones de ninfas y adultos de Ch. 
signipennis, en pseudotallo de banano orgánico. 
F. DE VARIACIÓN  GL 
CM₁ 
(NINFAS) SIGNIF. 
CM₂ 
(ADULTOS) SIGNIF. 
TRATAMIENTOS (6) (0.540) (**) 0.411 (**) 
a) Antes vs después 1 0.746 ** 0.420 * 
b) Entre liberaciones 4 0.621 ** 0.259 * 
c) Liberaciones vs Testigo 1 0.009 NS 1.014 ** 
ERROR EXPERIMENTAL 113 0.097   0.080   
TOTAL 119 C.V = 24.4 C.V = 23.3 
 
Nota:       *  Significación estadística al nivel 0.05 de probabilidad 
      ** Significación estadística al nivel 0.01 de probabilidad 
      NS: no significativo 
 
Cuadro 4. 4. Resumen de las pruebas de Duncan 0.05, de las poblaciones promedios de 
ninfas y adultos de Ch. signipennis, en  pseudotallo de banano orgánico. 
Nota: Tratamientos que tienen la misma letra son iguales estadísticamente, en caso contrario 
son diferentes. 
TRATAMIENTOS PROMEDIO DE   
NINFA 
ADULTO DE 
ADULTOS 
a) 
Antes de liberación  vs.                   2       b 1    a 
Después de liberación                  1    a 1    a 
b) 
T₁ : Liberación – 1000                  1    a 1    a 
T₂ : Liberación – 2000                  1    a 1    a 
T₃ : Liberación – 3000                  2       b 2       b 
T₄ : Liberación – 4000                  1       b 1    a b 
T₅ : Liberación – 5000                  1       b 1    a 
c) 
Liberaciones  vs.                 1    a 1    a 
Testigo                 1    a 2       b 
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Figura 4. 7. Comparaciones promedio, de ninfas de Ch. signipennis, antes y después de 
las liberaciones de C. carnea, en  pseudotallo de banano orgánico. 
 
 
Figura 4.8. Comparaciones promedio, de ninfas de Ch. signipennis, entre las 
liberaciones de C. carnea, en pseudotallo de banano orgánico. 
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Figura 4. 9. Comparaciones promedio, de ninfas de Ch. signipennis, entre las 
liberaciones de C. carnea y el testigo sin liberación, en  pseudotallo de 
banano orgánico.
 
 
 
 
Figura 4. 10. Comparaciones promedio, de adultos de Ch. signipennis, antes y después 
de las liberaciones de C. carnea, en  pseudotallo de banano orgánico. 
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Figura 4. 11. Comparaciones promedio, de adultos de Ch. signipennis, entre las 
liberaciones de C. carnea, en pseudotallo de banano orgánico. 
 
 
 
Figura 4. 12. Comparaciones promedio, de adultos de Ch. signipennis, entre las 
liberaciones de C. carnea y el testigo sin liberación, en pseudotallo de 
banano orgánico. 
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Figura 4. 14. Comportamiento poblacional de adultos de Ch. signipennis, registrados durante las liberaciones de C. carnea, en hijuelo. 
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Figura 4. 15. Comportamiento poblacional de ninfas de Ch. signipennis, registrados durante las liberaciones de C. carnea  en pseudotallo. 
 
 
Figura 4. 16.Comportamiento poblacional, adultos de Ch. signipennis, registrados durante las liberaciones de C. carnea en pseudotallo. 
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4.3. PORCENTAJE DE DAÑO EN  CLUSTER, EN BANANO ORGÁNICO 
ANTES  DE LA LIBERACIÓN DE Chrysoperla carnea. 
En el Cuadro 4.5,  se pueden apreciar el porcentaje total de fruta afectada por el thrips 
de la mancha roja, durante las dos fechas evaluadas en el área de empaque. 
Cuando se evaluó el daño, en la primera evaluación se obtuvo un porcentaje de daño de 5.06 
y 4.56 en la segunda evaluación; resultando un porcentaje total de fruta afectada de 4. 81%. 
En la Figura 4.17, se encuentran  plasmado el valor total de la fruta afecta por el thrips de la 
mancha roja. 
 
Cuadro 4. 5.  Porcentaje total de fruta afectada por Ch. signipennis antes de la 
liberación de C. carnea en Banano orgánico. 
FECHAS 
DE 
COSECHAS 
CAJAS 
OBTE-
NIDAS 
kg 
/caja 
 
TOTAL 
(kg) 
FRUTA 
AFECTADA  
POR Ch. 
signipennis 
(Kg) 
DESCARTE 
DE FRUTA 
(kg) 
% DE 
FRUTA 
AFECTADA 
POR Ch. 
signipennis 
% DE 
FRUTA 
POR 
DESCARTE 
 (29/07/17) 47 18.5 869.5 44 84 5.06 9.66 
(04/07/17) 45 18.5 832.5 38 74 4.56 8.89 
% TOTAL DE FRUTA AFECTADA 
POR Ch. signipennis 
4.81 
 
Figura 4. 17. Porcentaje de fruta afectada por Ch. signipennis,  descarte y sin daño; 
antes de la liberación  de C. carnea. 
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4.4. PORCENTAJE DE DAÑO EN CLUSTER, EN BANANO ORGÁNICO 
DESPUÉS DE LIBERACIÓN de Chrysoperla  carnea 
Los valores originales y transformados, de la presente observación, se muestran en 
los Anexos 9 y 10. 
El Cuadro 4.6, aparece el análisis de varianza, apreciándose que no existen 
diferencias estadísticas, entre los tratamientos evaluados, ni en la descomposición de ellos, 
registrándose un coeficiente de variación de 14.32%, valor considerado bajo, y por lo tanto, 
la información presentada, es enteramente confiable.     
            
 Al realizarse, la prueba de Duncan, al 0.05 de probabilidad ( Cuadro 4.7), se confirmó 
lo mostrado por el análisis de varianza, es decir no existen diferencias estadísticas, en el 
porcentaje de daño/racimo,  en los “dedos” de banano orgánico, como consecuencia del 
ataque de Ch. signipennis, debido a las diferentes densidades de liberación de C. carnea, 
fluctuando los daños/racimo, entre 4.19% (menor), obtenido cuando se liberó solo 02 larvas, 
hasta 6.87% (mayor), presentado cuando se efectuó la liberación de 06 larvas/racimo. 
La probable explicación, a estos resultados, se podría asumir, a que la muestra 
analizada, fue muy pequeña, y por lo tanto los valores de daños, fueron bastante similares.
            
 Sin embargo, merece la pena señalar, que el menor daño en los “dedos” de banano 
orgánico, ocurrió, con la menor liberación (02 larvas/racimo), algo similar a lo ocurrido, con 
la población de ninfas y adultos, presentados, tanto en el hijuelo como en el pseudotallo, y 
que en los dos casos, los mejores resultados, se presentaron, con la menor liberación (1000).
           
 Por último, cuando se realizó la comparación entre las liberaciones y el testigo (ver 
Cuadro 4.8), los resultados estadísticamente fueron similares, 5.71% y 4.22% 
respectivamente, aspecto no esperado; pues es de suponerse, que con las liberaciones, los 
daños ocasionados por Ch. signipennis, serían menores; asumiéndose ello, a lo ya explicado 
en los párrafos precedentes. 
Para una mejor comprensión, observar las Figuras 4.18 y 4.19. 
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Cuadro 4. 6. Análisis de varianza del porcentaje de daño, en “dedos” de banano 
orgánico por  Ch.  signipennis, por diferentes densidades de liberación de 
C. carnea. Datos transformados. 
F. DE VARIACIÓN  GL SC CM FC SIGNIF. 
TRATAMIENTOS (5) (12.5931) (2.5186) (0.70) n.s No significativo 
 - Entre liberaciones 4 7.4676 1.8669 0.52 n.s No significativo 
 - Liberaciones vs testigo 1 5.1255 5.1255 1.43 n.s No significativo 
ERROR EXPERIMENTAL 7 25.0348 3.5764  - -  
TOTAL 12 C.V = 14.32 % 
 
 
Cuadro 4. 7. Prueba de Duncan ₀.₀₅, de las diferentes liberaciones de C.carnea, sobre 
el porcentaje de daño de Ch. signipennis, en los “dedos” de banano 
orgánico. 
TRATAMIENTOS % DE DAÑO  DUNCAN₀.₀₅ 
T₁ : Liberación 02 larvas 4.19 a 
T₂ : Liberación 04 larvas 5.98 a 
T₃ : Liberación 06 larvas 6.87 a 
T₄ : Liberación 08 larvas 5.78 a 
T₅ : Liberación 10 larvas 5.71 a 
 
Nota:  Tratamientos que tienen la misma letra son iguales estadísticamente, en caso contrario 
son diferentes  
 
 
Cuadro 4. 8. Prueba de Duncan ₀.₀₅, de la comparación de liberaciones vs. Testigo, 
sobre el porcentaje de daño, en los “dedos” de banano orgánico, por Ch. 
signipennis. 
TRATAMIENTOS % DE DAÑO  DUNCAN₀.₀₅ 
Liberación vs. 
Testigo 
5.71 
4.22 
a 
a 
 
Nota:  Tratamientos que tienen la misma letra son iguales estadísticamente, en caso contrario 
son diferentes.  
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Figura 4. 18. Comparación porcentual de daño por Ch. signipennis, en los dedos de 
banano, entre  las  liberaciones de C. carnea en racimo. 
 
 
 
Figura 4. 19. Comparación porcentual de daño por Ch. signipennis, en los dedos de 
banano, entre el promedio de las liberaciones y el testigo sin liberación, 
en racimo. 
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4.5. CORRELACIONES SIMPLES  
4.5.1.  Temperatura media vs ninfas y adultos de Chaetanaphothrips signipennis 
 En el Cuadro 4.9 se puede apreciar las correlaciones simples efectuadas entre el 
factor climático: temperatura versus ninfas y adultos de Ch. signipennis, en las dos 
estructuras de la planta del banano orgánico, hijuelo y pseudotallo; y como consecuencia de 
ello se puede sacar las siguientes conclusiones: 
 De las 24 correlaciones simples realizadas, se puede observar que la gran mayoría (75% 
de ellas) tuvieron valor negativo, lo cual hace pensar en una relación inversa, entre la 
temperatura media y las poblaciones tanto de ninfas como de adultos, en las dos 
estructuras de las plantas de banano orgánico; es decir que a mayor temperatura las 
poblaciones disminuyen y viceversa. 
 Un 25%, obtuvieron correlaciones positivas, en este caso la correlación seria directa, es 
decir a más temperatura, habría más poblaciones de ninfas y de adultos respectivamente. 
 Este patrón de respuesta señalado, se presentó, tanto a nivel de ninfas como a nivel de 
adultos y también en forma total  
 En el caso de ninfas, las correlaciones extremas ocurrieron en el hijuelo, cuando se liberó 
4000 individuos de C. carnea (r = + 0.33636) y en el lado opuesto también con la misma 
cantidad liberada, pero ello ocurrió en el pseudotallo (r = - 0.18793) 
 En las Figuras n° 4.20 y 4.21 nos registran las correlaciones anteriormente señalado. 
 Cuando se evaluó las correlaciones de adultos, los valores extremos, se presentaron con 
la liberación de 3000 y el testigo, registrándose (r = + 0.20592) y                                                    
(r = - 0.47910) respectivamente. 
 Estos valores se encuentran plasmados, en las Figuras n° 4.22 y 4.23 
 Es preciso indicar, que las liberaciones de menor cantidad (1000 y 2000) fueron las 
únicas que tuvieron valores negativos, tanto en sus poblaciones de ninfas y adultos, con 
las dos estructuras de las plantas de banano orgánico, evaluadas. 
 Finalmente los valores de las correlaciones no son significativas, esto quiere decir que la 
temperatura no fue un factor preponderante sobre las poblaciones de Ch. signnipennis 
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Cuadro 4. 9. Correlaciones simples  de ninfas y adultos de Ch. signipennis versus la 
temperatura media y/o promedio, con las diferentes liberaciones de  C. 
carnea, en hijuelo y pseudotallo de banano orgánico. 
 
LIBERACIONES 
     N      I      N     F      A      S    A      D      U      L     T      O       S 
     HIJUELO PESUDOTALLO      HIJUELO PESUDOTALLO 
        1,000 
        2,000 
        3,000 
        4,000 
        5,000 
     TESTIGO 
- 0.12274 
- 0.02154 
- 0.07011 
+    0.33636 
+    0.18808  
- 0.01949 
- 0.09769 
- 0.03612 
- 0.06693 
- 0.18793 
+    0.08773 
- 0.05491 
- 0.12488 
- 0.15209 
+    0.20592 
- 0.43638 
- 0.05210 
+    0.14454 
- 0.14246 
- 0.40460 
- 0.10120 
+    0.01785 
- 0.05650 
- 0.47910 
 
Figura 4. 20. Correlación lineal simple entre ninfas de Ch. signipennis vs temperatura 
promedio, con la liberación de 4000 especímenes de C. carnea, en hijuelo 
de banano orgánico. 
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Figura 4. 21. Correlación lineal simple entre ninfas de Ch. signipennis vs temperatura 
promedio con la liberación de 4000 especímenes de C. carnea, en 
pseudotallo de banano orgánico. 
 
 
 
Figura 4. 22.  Correlación lineal simple entre adultos de Ch. signipennis vs temperatura 
promedio con la liberación de 3000 especímenes de C. carnea, en hijuelo 
de banano orgánico. 
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Figura 4. 23.  Correlación lineal simple entre adultos de Ch. signipennis vs temperatura 
promedio, en el testigo sin liberación de C. carnea, en pseudotallo de 
banano orgánico. 
 
 
 
4.5.2 Humedad relativa vs ninfas y adultos de Chaetanaphothrips signipennis 
Las correlaciones simples entre la humedad relativa y las poblaciones de ninfas y 
adultos de Ch. signipennis, en las plantas de banano orgánico, están suministradas en el 
Cuadro 4.10; pudiéndose a partir de él, deducir lo siguiente: 
 A diferencia de las correlaciones precedentes, explicadas en el punto anterior, en este 
caso la gran mayoría (67%) fueron de signo positivo, es decir existiría una relación 
directa, entre la humedad relativa promedio y las poblaciones de ninfas y adultos, tanto 
en el hijuelo como en el pseudotallo. 
 En el caso de las ninfas, los valores extremos fueron (r = + 0.37187) y (r = - 0.31683), 
registrados con las liberaciones de 1000 individuos de C. carnea y 5000 
respectivamente, lo cual se puede corroborar observando las Figuras n° 4.24 y 4.25; es 
pertinente señalar que ambos casos ocurrieron en el pseudotallo. 
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 De otro lado, para el caso de adultos, los extremos de las correlaciones, se presentaron 
en el pseudotallo ( r = + 0.6196**), cuando se liberó 2000 especímenes de C. carnea y 
en el lado opuesto ( r = - 0.23885), con el testigo ocurriendo ello en el hijuelo 
 Las Figuras  n° 4.26 y  4.27 nos confirman este comportamiento 
 Nuevamente con las liberaciones más bajas  (1000 y 2000) se presentaron, todas las 
correlaciones efectuadas en el hijuelo y pseudotallo, con el mismo signo (+), a diferencia 
ocurrido con la temperatura. 
 La única correlación lineal significativa fue r = + 0.61096**, al nivel de 0.01 de 
probabilidad, lo cual se presentó cuando se liberó 2,000 especímenes de C. carnea con 
la población de adultos, en pseudotallo. Al realizarse el porcentaje de determinación el 
valor fue de un 37 %;  esto quiere decir que un 37 porciento de las poblaciones de adultos 
están dependiendo de la humedad relativa y el 63 porciento se debe a otros factores. 
 El 99% de las correlaciones realizadas tuvieron significación: no significativa; esto 
quiere decir que la humedad relativa al igual que la temperatura, no han jugado un rol 
preponderante sobre las poblaciones de ninfas y adultos de Ch. signipennis, en estos 
ensayos de investigación. 
 
Cuadro 4. 10.  Correlaciones simples  de ninfas y adultos de Ch. signipennis versus la  
humedad relativa, con las diferentes liberaciones de  C. carnea, en 
hijuelo y pseudotallo en banano orgánico. 
 
LIBERACIONES 
     N      I      N     F      A      S     A      D      U      L     T      O       S 
     HIJUELO PESUDOTALLO      HIJUELO PESUDOTALLO 
        1,000 
        2,000 
        3,000 
        4,000 
        5,000 
     TESTIGO 
    +    0.14719 
    +    0.07653 
    +    0.15287 
- 0.14933 
- 0.13017 
    +    0.17791 
    +    0.37187 
    +    0.12499 
    +    0.17067 
    +    0.24571 
- 0.31683 
- 0.05735 
    +    0.33284 
    +    0.17956 
- 0.17461 
    +    0.22185 
    +    0.26973 
- 0.23885 
    +    0.14429 
    +    0.61096 ** 
    +    0.21817 
- 0.04395 
- 0.09409 
    +    0.43711 
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Figura 4. 24. Correlación lineal simple entre ninfas de Ch. signipennis vs humedad 
relativa, con la liberación de 1000 especímenes de C. carnea, en 
pseudotallo de banano orgánico. 
 
 
 
Figura 4. 25. Correlación lineal simple entre ninfas de Ch. signipennis vs humedad 
relativa, con la liberación de 5000 especímenes de C. carnea, en 
pseudotallo de banano orgánico. 
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Figura 4. 26. Correlación lineal simple entre adultos de Ch. signipennis vs humedad 
relativa, con la liberación de 2000 especímenes de C. carnea, en 
pseudotallo de banano orgánico. 
 
 
 
Figura 4. 27. Correlación lineal simple entre adultos de Ch. signipennis vs humedad 
relativa, en el testigo sin liberación de C. carnea, en hijuelo de banano 
orgánico 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES 
 
Finalizada  la presente  investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  
 Los niveles poblacionales de Chrysoperla carnea, que han mostrado un mejor 
comportamiento en la regulación de las poblaciones de Chaetanaphothrips signipennis, 
han sido las densidades de 1000 y 2000 especímenes, tanto en hijuelo como en 
pseudotallo; fueron las que sobresalieron con relación al resto de densidades liberadas 
en las condiciones que se llevó a cabo el estudio. 
 En lo que se refiere a bellota; el tratamiento que sobresalió fue 02 larvas/racimo, que 
numéricamente mostro menor porcentaje daño, con relación al porcentaje de daño que 
había antes de la liberación y al  resto de los tratamientos; pero sin mostrar diferencias 
significativas entre ellos.   
 Con relación a los factores del clima (temperatura y Humedad relativa), en las 
correlaciones efectuadas no mostraron diferencias estadísticas significativas; se podría 
decir que no han jugado un rol preponderante en los niveles poblacionales, tanto  de 
ninfas y adultos de Ch. signipennis. 
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CAPÍTULO VI 
6. RECOMENDACIONES 
 Realizar  investigaciones en otras zonas bananeras del departamento de Piura, como en 
otras estaciones del año, con los niveles poblacionales de Chrysoperla carnea que han 
mostrado un mejor comportamiento en la regulación de las poblaciones de                         
Ch. signipennis.  
 En lo que respecta a la racima, sería conveniente, que estas liberaciones  realizadas se 
efectúen en un mayor número de estas, para cuantificar el posible daño que nos pueda 
causar tanto ninfas como adultos de Ch. signipennis. 
 Con relación a las correlaciones realizadas entre temperatura y humedad relativa versus 
las poblaciones de Ch. signipennis, deberían replicarse en otras zonas productoras de 
banano orgánico, y de qué manera estas pueden favorecer o de lo contrario no tener una 
incidencia directa en el incremento o decremento de este fitófago.   
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CAPÍTULO VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ANEXOS 
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ANEXO  1. Población de Ch. signipennis en estado ninfal, en 10 hijuelos evaluados. 
Datos originales. 
 ANTES DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea 
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 26 20 27 19 28 24 
2 22 29 23 31 20 22 
3 20 21 30 26 25 28 
 TOTAL 68 70 80 76 73 74 
 PROMEDIO 23 23 27 25 24 25 
POBLACIÓN  TOTAL   441 
POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL   25 
 DURANTE EL PERIODO DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea 
OBSERVACION
ES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 13 13 19 15 17 17 
2 11 12 19 16 21 15 
3 11 12 23 17 14 25 
4 7 8 20 19 13 17 
5 8 6 22 16 17 17 
6 7 8 9 20 15 17 
7 6 7 12 12 10 16 
8 5 7 18 12 11 16 
9 3 4 11 10 16 13 
10 5 8 15 14 11 12 
11 9 9 18 19 11 19 
12 10 11 24 16 17 16 
13 8 8 19 16 16 16 
14 12 13 20 17 21 20 
15 7 7 19 21 18 19 
16 7 9 19 18 18 22 
17 9 10 20 17 16 18 
 TOTAL 138 152 307 275 262 295 
 PROMEDIO 8 9 18 16 15 17 
POBLACIÓN TOTAL   1429 
POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL   14 
POBLACIÓN PROMEDIO ENTRE 
LIBERACIONES  
13 
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ANEXO  2. Población promedio de Ch. signipennis, en estado ninfal, en 10 hijuelos 
evaluados. Datos originales. 
 ANTES DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea 
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 2.6 2 2.7 1.9 2.8 2.4 
2 2.2 2.9 2.3 3.1 2 2.2 
3 2 2.1 3 2.6 2.5 2.8 
 TOTAL 6.8 7 8 7.6 7.3 7.4 
 PROMEDIO 2.27 2.33 2.67 2.53 2.43 2.47 
POBLACIÓN  TOTAL   44.1 
POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL   2.45 
 DURANTE EL PERIODO DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea 
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 1.3 1.3 1.9 1.5 1.7 1.7 
2 1.1 1.2 1.9 1.6 2.1 1.5 
3 1.1 1.2 2.3 1.7 1.4 2.5 
4 0.7 0.8 2 1.9 1.3 1.7 
5 0.8 0.6 2.2 1.6 1.7 1.7 
6 0.7 0.8 0.9 2 1.5 1.7 
7 0.6 0.7 1.2 1.2 1 1.6 
8 0.5 0.7 1.8 1.2 1.1 1.6 
9 0.3 0.4 1.1 1 1.6 1.3 
10 0.5 0.8 1.5 1.4 1.1 1.2 
11 0.9 0.9 1.8 1.9 1.1 1.9 
12 1 1.1 2.4 1.6 1.7 1.6 
13 0.8 0.8 1.9 1.6 1.6 1.6 
14 1.2 1.3 2 1.7 2.1 2 
15 0.7 0.7 1.9 2.1 1.8 1.9 
16 0.7 0.9 1.9 1.8 1.8 2.2 
17 0.9 1 2 1.7 1.6 1.8 
 TOTAL 13.8 15.2 30.7 27.5 26.2 29.5 
 PROMEDIO 0.81 0.89 1.81 1.62 1.54 1.74 
POBLACIÓN  TOTAL   142.9 
POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL   1.40 
POBLACIÓN PROMEDIO ENTRE 
LAS LIBERACIONES  
1.33 
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ANEXO  3. Población de Ch. signipennis, en estado adulto, en 10 hijuelos 
evaluados/lote. Datos originales. 
 ANTES DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea 
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 11 7 11 14 9 6 
2 5 10 7 8 6 10 
3 6 9 12 10 8 9 
 TOTAL 22 26 30 32 23 25 
 PROMEDIO 7 9 10 11 8 8 
POBLACIÓN  TOTAL   158 
POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL   9 
 DURANTE EL PERIODO DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea 
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 3 7 9 8 5 7 
2 0 3 8 7 1 9 
3 5 3 5 7 7 3 
4 1 2 6 4 8 6 
5 2 2 5 11 10 11 
6 1 2 15 9 9 9 
7 0 2 8 6 9 6 
8 0 0 7 7 3 7 
9 1 2 6 10 6 7 
10 2 3 7 5 4 6 
11 2 3 10 12 6 11 
12 4 5 7 10 7 11 
13 1 0 6 7 3 5 
14 1 0 4 5 4 7 
15 0 1 7 5 8 6 
16 3 4 9 4 3 8 
17 1 2 5 10 2 6 
 TOTAL 27 41 124 127 95 125 
 PROMEDIO 2 2 7 7 6 7 
 POBLACIÓN TOTAL 539 
 POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  5 
POBLACIÓN PROMEDIO ENTRE 
LIBERACIONES  
5 
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ANEXO  4. Población de Ch.  signipennis, en estado adulto, en 10 hijuelos 
evaluados/lote. Datos transformados √(x+1). 
  ANTES DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea 
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 3.46 2.83 3.46 3.87 3.16 2.65 
2 2.45 3.32 2.83 3.00 2.65 3.32 
3 2.65 3.16 3.61 3.32 3.00 3.16 
 TOTAL 8.56 9.31 9.90 10.19 8.81 9.12 
 PROMEDIO 2.85 3.10 3.30 3.40 2.94 3.04 
POBLACIÓN TOTAL 55.89 
 POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  3.10 
 DURANTE EL PERIODO DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea 
OBSERVACION
ES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 2.00 2.83 3.16 3.00 2.45 2.83 
2 1.00 2.00 3.00 2.83 1.41 3.16 
3 2.45 2.00 2.45 2.83 2.83 2.00 
4 1.41 1.73 2.65 2.24 3.00 2.65 
5 1.73 1.73 2.45 3.46 3.32 3.46 
6 1.41 1.73 4.00 3.16 3.16 3.16 
7 1.00 1.73 3.00 2.65 3.16 2.65 
8 1.00 1.00 2.83 2.83 2.00 2.83 
9 1.41 1.73 2.65 3.32 2.65 2.83 
10 1.73 2.00 2.83 2.45 2.24 2.65 
11 1.73 2.00 3.32 3.61 2.65 3.46 
12 2.24 2.45 2.83 3.32 2.83 3.46 
13 1.41 1.00 2.65 2.83 2.00 2.45 
14 1.41 1.00 2.24 2.45 2.24 2.83 
15 1.00 1.41 2.83 2.45 3.00 2.65 
16 2.00 2.24 3.16 2.24 2.00 3.00 
17 1.41 1.73 2.45 3.32 1.73 2.65 
 TOTAL 26.37 30.32 48.48 48.96 42.66 48.71 
 PROMEDIO 1.55 1.78 2.85 2.88 2.51 2.87 
 POBLACIÓN TOTAL 245.49 
 POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  2.41 
POBLACIÓN TOTAL ENTRE 
LIBERACIONES 
2.31 
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ANEXO  5. Población de Ch. signipennis, en estado ninfal, en 10 pseudotallos 
evaluados/lote. Datos originales. 
  ANTES DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea  
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 0 1 2 0 3 1 
2 2 2 0 1 0 1 
3 1 1 4 3 1 1 
 TOTAL 3 4 6 4 4 3 
 PROMEDIO 1 1 2 1 1 1 
POBLACIÓN TOTAL 24 
 POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  2 
  DURANTE EL PERIODO DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea 
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 0 0 3 2 1 0 
2 0 0 3 2 0 0 
3 1 0 2 0 0 0 
4 0 1 0 4 0 0 
5 1 0 3 2 1 0 
6 0 1 1 0 1 2 
7 0 0 0 0 3 1 
8 0 0 0 3 1 2 
9 0 0 0 0 1 2 
10 1 0 2 0 0 1 
11 0 0 3 0 1 0 
12 0 0 1 0 0 1 
13 0 0 2 1 1 0 
14 0 0 0 1 1 0 
15 0 0 2 1 0 0 
16 0 0 1 0 2 0 
17 0 0 1 0 0 1 
 TOTAL 3 2 24 16 13 10 
 PROMEDIO 1 1 2 1 1 1 
 POBLACIÓN TOTAL 68 
 POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  1 
POBLACIÓN PROMEDIO ENTRE 
LIBERACIONES 
1 
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ANEXO  6. Población de Ch. signipennis, en  estado ninfal, en 10 pseudotallo 
evaluados/lote. Datos transformados √(x+1). 
  ANTES DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea   
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 1.00 1.41 1.73 1.00 2.00 1.41 
2 1.73 1.73 1.00 1.41 1.00 1.41 
3 1.41 1.41 2.24 2.00 1.41 1.41 
 TOTAL 4.15 4.56 4.97 4.41 4.41 4.24 
 PROMEDIO 1.38 1.52 1.66 1.47 1.47 1.41 
 POBLACIÓN TOTAL 26.75 
 POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  1.49 
DURANTE EL PERIODO DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea  
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 1.00 1.00 2.00 1.73 1.41 1.00 
2 1.00 1.00 2.00 1.73 1.00 1.00 
3 1.41 1.00 1.73 1.00 1.00 1.00 
4 1.00 1.41 1.00 2.24 1.00 1.00 
5 1.41 1.00 2.00 1.73 1.41 1.00 
6 1.00 1.41 1.41 1.00 1.41 1.73 
7 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.41 
8 1.00 1.00 1.00 2.00 1.41 1.73 
9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 
10 1.41 1.00 1.73 1.00 1.00 1.41 
11 1.00 1.00 2.00 1.00 1.41 1.00 
12 1.00 1.00 1.41 1.00 1.00 1.41 
13 1.00 1.00 1.73 1.41 1.41 1.00 
14 1.00 1.00 1.00 1.41 1.41 1.00 
15 1.00 1.00 1.73 1.41 1.00 1.00 
16 1.00 1.00 1.41 1.00 1.73 1.00 
17 1.00 1.00 1.41 1.00 1.00 1.41 
 TOTAL 18.24 17.83 25.59 22.67 22.05 20.85 
 PROMEDIO 1.07 1.05 1.51 1.33 1.30 1.23 
POBLACIÓN TOTAL 127.23 
POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  1.25 
POBLACIÓN PROMEDIO ENTRE 
LIBERACIONES 
1.25 
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ANEXO  7. Población de Ch. signipennis, en estado adulto, en 10 pseudotallos 
evaluados/lote. Datos originales. 
 ANTES DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea   
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 1 1 1 1 0 1 
2 1 0 1 0 2 1 
3 1 2 2 1 1 2 
 TOTAL 3 3 4 2 3 4 
 PROMEDIO 1 1 2 1 1 2 
POBLACIÓN TOTAL 19 
 POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  1 
 DURANTE EL PERIODO DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea  
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 2 1 2 2 0 0 
2 0 0 0 0 0 2 
3 0 1 2 0 1 2 
4 0 0 0 0 0 2 
5 0 0 2 1 0 0 
6 0 0 2 0 1 0 
7 0 0 1 0 1 2 
8 0 0 3 0 0 2 
9 0 0 1 0 0 2 
10 0 0 0 0 0 1 
11 0 0 0 1 0 2 
12 0 0 0 1 1 0 
13 0 0 0 1 0 1 
14 0 0 2 1 0 2 
15 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 1 0 1 0 
17 0 0 0 0 1 1 
 TOTAL 2 2 16 7 6 19 
 PROMEDIO 1 1 2 1 1 2 
POBLACIÓN TOTAL 52 
POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  1 
POBLACIÓN  TOTAL ENTRE 
LIBERACIONES 
1 
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ANEXO  8. Población de Ch. signipennis, en estado adulto, en 10 pseudotallo 
evaluados/lote. Datos transformados √(x+1). 
 ANTES DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea   
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 1.41 1.41 1.41 1.41 1.00 1.41 
2 1.41 1.00 1.41 1.00 1.73 1.41 
3 1.41 1.73 1.73 1.41 1.41 1.73 
 TOTAL 4.24 4.15 4.56 3.83 4.15 4.56 
 PROMEDIO 1.41 1.38 1.52 1.28 1.38 1.52 
 POBLACIÓN TOTAL 25.48 
 POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  1.42 
 DURANTE EL PERIODO DE LAS LIBERACIONES DE Chrysoperla carnea  
OBSERVA-
CIONES 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIG 
1 1.73 1.41 1.73 1.73 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.73 
3 1.00 1.41 1.73 1.00 1.41 1.73 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.73 
5 1.00 1.00 1.73 1.41 1.00 1.00 
6 1.00 1.00 1.73 1.00 1.41 1.00 
7 1.00 1.00 1.41 1.00 1.41 1.73 
8 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.73 
9 1.00 1.00 1.41 1.00 1.00 1.73 
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.41 
11 1.00 1.00 1.00 1.41 1.00 1.73 
12 1.00 1.00 1.00 1.41 1.41 1.00 
13 1.00 1.00 1.00 1.41 1.00 1.41 
14 1.00 1.00 1.73 1.41 1.00 1.73 
15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
16 1.00 1.00 1.41 1.00 1.41 1.00 
17 1.00 1.00 1.00 1.00 1.41 1.41 
 TOTAL 17.73 17.83 22.90 19.80 19.49 24.10 
 PROMEDIO 1.04 1.05 1.35 1.16 1.15 1.42 
 POBLACIÓN TOTAL 121.85 
 POBLACIÓN PROMEDIO TOTAL  1.19 
POBLACIÓN PROMEDIO ENTRE 
LIBERACIONES 
1.15 
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ANEXO  9. Porcentaje de daño, en “dedos” de banano orgánico/racimo por Ch. 
signipennis, bajo diferentes densidades de liberación de C. carnea. Datos 
originales. 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  10. Porcentaje de daño, en “dedos” de banano orgánico/racimo por Ch. 
signipennis, bajo diferentes densidades de liberación de C. carnea. 
Datos transformados arcoseno. 
OBSERVA-
CIONES  
02 
LARVAS 
(T₁) 
04 
LARVAS 
(T₂) 
06 
LARVAS 
(T₃) 
08 
LARVAS 
(T₄) 
10 
LARVAS 
(T₅) 
TESTIGO 
1 9.81 14.42 18.34 15.12 15.23 10.63 
2 13.44 13.94 11.39 12.52 12.24 10.31 
3  -  -  - -  -  14.18 
TOTAL 23.25 28.36 29.73 27.64 27.47 35.12 
PROMEDIO 11.63 14.18 14.87 13.82 13.74 11.71 
 
 
ANEXO  11.  Análisis de Varianza del número de ninfas de Ch. signipennis, en hijuelos 
de banano orgánico. Datos originales. 
F.DE VARIACIÓN  GL.  SC CM FC SIGNIF. 
TRATAMIENTOS (6)  (32.93) (5.49) (51.31**) Significativo (1%) 
Antes vs después 1  16.84 16.84 157.42** Significativo (1%) 
Entre liberaciones 4  13.81 3.45 32.28** Significativo (1%) 
Liberaciones vs Testigo 1  2.28 2.28 21.32** Significativo (1%) 
ERROR EXPERIMENTAL 113  12.09 0.11  - -  
TOTAL 119  45.01 C.V : 21.09  
OBSERVA- 
CIONES  
02 
LARVAS 
(T₁) 
04 
LARVAS 
(T₂) 
06 
LARVAS 
(T₃) 
08 
LARVAS 
(T₄) 
10 
LARVAS 
(T₅) 
TESTIGO 
1 2.94 6.19 9.89 6.84 6.93 3.39 
2 5.44 5.77 3.89 4.72 4.5 3.23 
3  -  -  - -  -  6.03 
TOTAL 8.38 11.96 13.78 11.56 11.43 12.65 
PROMEDIO 4.19 5.98 6.89 5.78 5.72 4.22 
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ANEXO  12. Análisis de Varianza del número de adultos de Ch. signipennis, en hijuelos 
de banano orgánico. Datos transformados √(x+1). 
F.DE VARIACIÓN  GL. SC CM FC SIGNIF. 
TRATAMIENTOS (6) (37.25) (6.21) (31.02**) Significativo (1%) 
Antes vs después 1 7.27 7.27 36.35** Significativo (1%) 
Entre liberaciones 4 25.69 6.42 32.09** Significativo (1%) 
Liberaciones vs Testigo 1 4.29 4.29 21.42** Significativo (1%) 
ERROR EXPERIMENTAL 113 22.61 0.20 -  -  
TOTAL 119 59.86 C.V : 17.86 %  
 
 
ANEXO  13. Análisis de Varianza del número de ninfas de Ch. signipennis, en 
pseudotallos de banano orgánico. Datos transformados √(x+1). 
F.DE VARIACIÓN  GL. SC CM FC SIGNIF. 
TRATAMIENTOS (6) (3.24) (0.54) (5.54**) Significativo (1%) 
Antes vs después 1 0.75 0.75 7.66** Significativo (1%) 
Entre Liberaciones 4 2.48 0.62 6.37** Significativo (1%) 
Liberaciones vs Testigo 1 0.01 0.01 0.09 n.s No significativo 
ERROR EXPERIMENTAL 113 11.01 0.10 -  -  
TOTAL 119 14.24 C.V : 24.40 %  
 
 
ANEXO  14. Análisis de Varianza del número de adultos de Ch. signipennis, en 
pseudotallos de banano orgánico. Datos transformados √(x+1). 
F.DE VARIACIÓN  GL. SC CM FC SIGNIF 
TRATAMIENTOS (6) (2.47) (0.41) (5.12**) Significativo (1%) 
Antes vs después 1 0.42 0.42 5.22* Significativo (5%) 
Entre liberaciones 4 1.03 0.26 3.22* Significativo (5%) 
Liberaciones vs Lestigo 1 1.01 1.01 12.62** Significativo (1%) 
ERROR EXPERIMENTAL 113 9.08 0.08 -  -  
TOTAL 119 11.55 C.V : 23.27 % 
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ANEXO  15. Población de ninfas de Ch. signipennis versus el parámetro temperatura media y/o promedio. 
OBSERVACIONES 
  T° 
PROMEDIO  
(°C) 
HIJUELO PSEUDOTALLO 
1000 2000 3000 4000 5000 TESTIG 1000 2000 3000 4000 5000 TESTIG 
1 22.3 11 12 23 17 14 25 1 0 2 0 0 0 
2 22.6 3 4 11 10 16 13 0 0 0 0 1 2 
3 22.8 9 10 20 17 16 18 0 0 1 0 0 1 
4 22.9 11 12 19 16 21 15 0 0 3 2 0 0 
5 22.9 7 8 20 19 13 17 0 1 0 4 0 0 
6 23.1 13 13 19 15 17 17 0 0 3 2 1 0 
7 23.2 8 6 22 16 17 17 1 0 3 2 1 0 
8 23.2 6 7 12 12 10 16 0 0 0 0 3 1 
9 23.3 9 9 18 19 11 19 0 0 3 0 1 0 
10 23.5 5 7 18 12 11 16 0 0 0 3 1 2 
11 23.7 8 8 19 16 16 16 0 0 2 1 1 0 
12 23.9 10 11 24 16 17 16 0 0 1 0 0 1 
13 24.0 7 8 9 20 15 17 0 1 1 0 1 2 
14 24.5 12 13 20 17 21 20 0 0 0 1 1 0 
15 24.6 5 8 15 14 11 12 1 0 2 0 0 1 
16 24.6 7 9 19 18 18 22 0 0 1 0 2 0 
17 24.8 7 7 19 21 18 19 0 0 2 1 0 0 
CORRELACIÓN      ( r ) -0.1227 -0.0215 -0.0701 0.3364 0.1881 -0.0195 -0.0977 -0.0361 -0.0669 -0.1880 0.0877 -0.0549 
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ANEXO  16. Población de adultos de Ch. signipennis versus el parámetro temperatura media y/o promedio. 
OBSERVACIONES 
  T° 
PROMEDIO 
(°C) 
HIJUELO PSEUDOTALLO 
1000 2000 3000 4000 5000 TESTIG. 1000 2000 3000 4000 5000 TESTIG. 
1 22.3 5 3 5 7 7 3 0 1 2 0 1 2 
2 22.6 1 2 6 10 6 7 0 0 1 0 0 2 
3 22.8 1 2 5 10 2 6 0 0 0 0 1 1 
4 22.9 0 3 8 7 1 9 0 0 0 0 0 2 
5 22.9 1 2 6 4 8 6 0 0 0 0 0 2 
6 23.1 3 7 9 8 5 7 2 1 2 2 0 0 
7 23.2 2 2 5 11 10 11 0 0 2 1 0 0 
8 23.2 0 2 8 6 9 6 0 0 1 0 1 2 
9 23.3 2 3 10 12 6 11 0 0 0 1 0 2 
10 23.5 0 0 7 7 3 7 0 0 3 0 0 2 
11 23.7 1 0 6 7 3 5 0 0 0 1 0 1 
12 23.9 4 5 7 10 7 11 0 0 0 1 1 0 
13 24.0 1 2 15 9 9 9 0 0 2 0 1 0 
14 24.5 1 0 4 5 4 7 0 0 2 1 0 2 
15 24.6 2 3 7 5 4 6 0 0 0 0 0 1 
16 24.6 3 4 9 4 3 8 0 0 1 0 1 0 
17 24.8 0 1 7 5 8 6 0 0 0 0 0 0 
CORRELACIÓN      ( r ) -0.1249 -0.1521 0.2059 -0.4364 -0.0521 0.1445 -0.1425 -0.4046 -0.1012 0.0179 -0.0565 -0.4791 
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ANEXO  17. Población de ninfas de Ch. signipennis versus el parámetro humedad relativa promedio. 
OBSERVACIONES 
  
HUMEDAD 
RELATIVA 
(%) 
HIJUELO PSEUDOTALLO 
1000 2000 3000 4000 5000 TESTIG 1000 2000 3000 4000 5000 TESTIG 
1 61.4 7 9 19 18 18 22 0 0 1 0 2 0 
2 62.6 12 13 20 17 21 20 0 0 0 1 1 0 
3 63.1 8 8 19 16 16 16 0 0 2 1 1 0 
4 63.3 5 8 15 14 11 12 1 0 2 0 0 1 
5 63.3 7 7 19 21 18 19 0 0 2 1 0 0 
6 63.3 9 10 20 17 10 18 0 0 1 0 0 1 
7 63.8 7 8 9 20 15 17 0 1 1 0 1 2 
8 63.8 10 11 24 16 17 16 0 0 1 0 0 1 
9 63.9 6 7 12 12 10 16 0 0 0 0 3 1 
10 64.8 5 7 18 12 11 16 0 0 0 3 1 2 
11 65.2 8 6 22 16 17 17 1 0 3 2 1 0 
12 65.2 9 9 18 19 11 19 0 0 3 0 1 0 
13 65.6 11 12 19 16 21 15 0 0 3 2 0 0 
14 65.7 13 13 19 15 17 17 0 0 3 2 1 0 
15 66.5 3 4 11 10 16 13 0 0 0 0 1 2 
16 66.7 7 8 20 19 13 17 0 1 0 4 0 0 
17 69.9 11 12 23 17 14 25 1 0 2 0 0 0 
CORRELACIÓN      ( r ) 0.1472 0.0765 0.1529 -0.1493 -0.1302 0.1779 0.3719 0.1250 0.1707 0.2457 -0.3168 -0.0574 
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ANEXO  18. Población de adultos de Ch. signipennis versus el parámetro humedad relativa promedio. 
OBSERVACIONES 
  
HUMEDAD 
RELATIVA 
(%) 
HIJUELO PSEUDOTALLO 
1000 2000 3000 4000 5000 TESTIG 1000 2000 3000 4000 5000 TESTIG 
1 61.4 3 4 9 4 3 8 0 0 1 0 1 0 
2 62.6 1 0 4 5 4 7 0 0 2 1 0 2 
3 63.1 1 0 6 7 3 5 0 0 0 1 0 1 
4 63.3 2 3 7 5 4 6 0 0 0 0 0 1 
5 63.3 0 1 7 5 8 6 0 0 0 0 0 0 
6 63.3 1 2 5 10 2 6 0 0 0 0 1 1 
7 63.8 1 2 15 9 9 9 0 0 2 0 1 0 
8 63.8 4 5 7 10 7 11 0 0 0 1 1 0 
9 63.9 0 2 8 6 9 6 0 0 1 0 1 2 
10 64.8 0 0 7 7 3 7 0 0 3 0 0 2 
11 65.2 2 2 5 11 10 11 0 0 2 1 0 0 
12 65.2 2 3 10 12 6 11 0 0 0 1 0 2 
13 65.6 0 3 8 7 1 9 0 0 0 0 0 2 
14 65.7 3 7 9 8 5 7 2 1 2 2 0 0 
15 66.5 1 2 6 10 6 7 0 0 1 0 0 2 
16 66.7 1 2 6 4 8 6 0 0 0 0 0 2 
17 69.9 5 3 5 7 7 3 0 1 2 0 1 2 
CORRELACIÓN      ( r ) 0.3328 0.1796 -0.1746 0.2219 0.2697 -0.2389 0.1443 0.6110 0.2182 -0.0440 -0.0094 0.4371 
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ANEXO  19. Entrega y examinación del material biológico en la DRAP por el Ing.   
Juan Tejada Rodríguez. 
ANEXO  20. Presencia de huevecillos de C. carnea, en hoja y en racimo de banano    
orgánico 
ANEXO  21. Daño en los dedos de banano orgánico por Ch. signipennis 
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ANEXO  22. Registro de las evaluaciones entomológicas de Ch. signipennis, en estado ninfal, en hijuelo de banano orgánico (I, II y III lote) 
 
 
P. 
EXP 
JUL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV. 
29/07. 04/08. 10/08. 15/08. 20/08. 25/08. 31/08. 05/09. 10/09. 15/09. 20/09. 25/09. 30/09. 05/10. 11/10. 16/10. 21/10. 26/10. 31/10. 05/11. 
PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI 
L
O
T
E
 I 
2 0 0 4 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 1 0 2 1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
6 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 
0 3 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 
4 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 4 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                         
L
O
T
E
 II 
0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 5 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 9 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 
0 5 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
                                         
L
O
T
E
 III 
0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 1 0 9 1 0 6 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 
2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 3 1 6 1 0 0 0 0 6 1 0 
0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 3 
0 0 4 3 0 0 2 5 0 3 1 3 3 0 0 0 1 0 3 3 0 6 0 0 2 2 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 6 0 
0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 1 2 4 0 2 2 0 0 0 0 
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO  23. Registro de las evaluaciones entomológicas de Ch. signipennis, en estado ninfal, en hijuelo de banano orgánico (IV, V y VI lote) 
P. 
EX
P 
JUL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV. 
29/07. 04/08. 10/08. 15/08. 20/08. 25/08. 31/08. 05/09. 10/09. 15/09. 20/09. 25/09. 30/09. 05/10. 11/10. 16/10. 21/10. 26/10. 31/10. 05/11. 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
LO
TE IV
 
0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 
0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 5 0 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 4 0 
3 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 3 0 1 2 0 1 3 0 
0 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 4 0 0 
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 4 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 1 0 4 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                         
LO
TE V
 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 
0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 0 2 1 0 3 4 0 2 1 0 
0 0 0 6 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 
0 0 1 0 0 0 5 0 0 4 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7 2 0 0 3 0 0 0 0 
1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 8 0 0 1 1 1 8 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 0 0 
3 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 
                                         
TESTIG
O
 
0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
0 0 3 0 0 3 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 
2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 3 1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 2 1 1 0 0 0 0 4 0 
0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 0 0 0 0 
1 6 0 2 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 0 0 6 1 1 2 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 4 0 9 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 1 2 0 
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ANEXO  24. Registro de las evaluaciones entomológicas de Ch. signipennis, en estado adulto, en hijuelo de banano orgánico (I, II y III lote) 
P. 
EXP 
JUL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV. 
28/07. 04/08. 10/08. 15/08. 20/08. 25/08. 31/08. 05/09. 10/09. 15/09. 20/09. 25/09. 30/09. 05/10. 11/10. 16/10. 21/10. 26/10. 31/10. 05/11. 
PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI PS PM PI 
L
O
T
E
 I 
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                         
L
O
T
E
 II 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                         
L
O
T
E
 III 
3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 
0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO  25. Registro de las evaluaciones entomológicas de Ch. signipennis, en estado adulto, en hijuelo de banano orgánico (IV, V y VI lote) 
P. 
EX
P 
JUL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV. 
28/07. 04/08. 10/08. 15/08. 20/08. 25/08. 31/08. 05/09. 10/09. 15/09. 20/09. 25/09. 30/09. 05/10. 11/10. 16/10. 21/10. 26/10. 31/10. 05/11. 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
P
S 
P
M 
P
I 
L
O
T
E
 IV
 
0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 
1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 2 0 0 3 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                         
L
O
T
E
 V
 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
                                         
T
E
S
T
IG
O
 
0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO  26. Registro de las evaluaciones entomológicas de Ch. signipennis, en estado ninfal, en pseudotallo de banano     
orgánico 
P. 
exp 
Pseud 
JUL. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV. 
29/07 04/08 10/08 15/08 20/08 25/08 31/08 05/09 10/09 15/09 20/09 25/09 30/09 05/10 
11/10 
 
16/10 
21/10 
 
26/10 31/10 05/11 
L
O
T
E
 0
1
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
L
O
T
E
 0
2
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
L
O
T
E
 0
3
 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
9 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
L
O
T
E
 0
4
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
L
O
T
E
 0
5
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
T
E
S
T
IG
O
  
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO  27. Registro de las evaluaciones entomológicas de Ch. signipennis, en estado adulto, en pseudotallo de banano 
orgánico  
P. 
exp 
Pseud 
JUL. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV. 
29/07 04/08 10/08 15/08 20/08 25/08 31/08 05/09 10/09 15/09 20/09 25/09 30/09 05/10 11/10 16/10 21/10 26/10 31/10 05/11 
L
O
T
E
 I 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
L
O
T
E
 II 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
L
O
T
E
 III 
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
8 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
                     
L
O
T
E
 IV
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
L
O
T
E
 V
 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
T
E
S
T
IG
O
  
1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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ANEXO  28. Cartilla  de  registro de evaluación 
 
 
 
 
 
GOBIERNO REGONAL DE PIURA - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA     
   Proyecto de Inversión Pública : Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena productiva de Banano Orgánico para mejorar la oferta exportable en la Región-Piura-SNIP : 250398     
   
COMPONENTE II : SUFICIENTE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, COSECHA Y 
POSTCOSECHA 
 
   
   ACCION 2 :  Manejo Integrado de Plagas     
   Asociación   Fecha de evaluación      
   Lugar   Evaluador     
                          
M
A
T
A
S
 
E
S
T
A
D
O
S
 
LOTE I LOTE II LOTE III LOTE IV LOTE V TESTIGO 
HIJUELOS DE 0.8 - 1.5m EN LAS 
AXILAS DE LAS HOJAS  
 PLANTA 
MADRE 
HIJUELOS DE 0.8 - 1.5m EN LAS 
AXILAS DE LAS HOJAS  
 PLANTA 
MADRE 
HIJUELOS DE 0.8 - 1.5m EN LAS 
AXILAS DE LAS HOJAS  
 PLANTA 
MADRE 
HIJUELOS DE 0.8 - 1.5m EN LAS 
AXILAS DE LAS HOJAS  
 PLANTA 
MADRE 
HIJUELOS DE 0.8 - 1.5m EN LAS 
AXILAS DE LAS HOJAS  
 PLANTA 
MADRE 
HIJUELOS DE 0.8 - 1.5m EN LAS 
AXILAS DE LAS HOJAS  
 PLANTA 
MADRE 
PARTE 
SUPERIOR 
PARTE 
MEDIA 
PARTE 
INFERIOR 
PSEUDO-
TALLO 
PARTE 
SUPERIOR 
PARTE 
MEDIA 
PARTE 
INFERIOR 
PSEUDO-
TALLO 
PARTE 
SUPERIOR 
PARTE 
MEDIA 
PARTE 
INFERIOR 
PSEUDO-
TALLO 
PARTE 
SUPERIOR 
PARTE 
MEDIA 
PARTE 
INFERIOR 
PSEUDO-
TALLO 
PARTE 
SUPERIOR 
PARTE 
MEDIA 
PARTE 
INFERIOR 
PSEUDO-
TALLO 
PARTE 
SUPERIOR 
PARTE 
MEDIA 
PARTE 
INFERIOR 
PSEUDO-
TALLO 
1 
NINFA                                                 
ADULT                                                 
2 
NINFA                                                 
ADULT                                                  
3 
NINFA                                                 
ADULT                                                  
4 
NINFA                                                 
ADULT                                                  
5 
NINFA                                                 
ADULT                                                  
6 
NINFA                                                 
ADULT                                                  
7 
NINFA                                                 
ADULT                                                  
8 
NINFA                                                 
ADULT                                                  
9 
NINFA                                                 
ADULT                                                 
10 
NINFA                                                 
ADULT                                                  
 TOT                                                 
  OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 
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